










































































































! !!!!Y aun tal vez ayudado del Poeta  
Que inventa letras en vulgar idioma,  
La libertad el Músico se toma  
De amenizar algun sagrado asunto 
Con ingenioso y vario contrapunto;  
É introduce en el templo  
Cantadas, villancicos y oratorios,  
Cuyos diversos géneros contemplo  
Como al canto eclesiástico accesorios;  
Pues aunque en él por gala se permitan, 
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septiembre! de! 2006,! cuando! un! grupo! de! amigos! conocimos! la! existencia! de! un!





concertada( con( instrumentos( y( bajo( continuo.( Estudio( y( transcripción( de( Lothar(
Siemens( Hernández.! Instituto! de! Música! Religiosa! de! la! Diputación! Provincial! de!
Cuenca,!Cuenca,!1984.(
En! noviembre! de! 2007! con! nuestro! doctorado! en! marcha,! diseñamos! el!
borrador! del! primer! proyecto! de! tesis.! En! 2009! defendimos! el! Trabajo! de!
Investigación! con! el! que! obtuvimos! el! Diploma! de! Estudios! Avanzados,! que! versó!
sobre!este!compositor!y!el!estudio!de!parte!de!su!música!ya!publicada.!!
Nuestro! afán! por! redescubrir! y! dimensionar! un! personaje! local,! motivación!
ciertamente!personal!y!hasta!cierto!punto!emotiva,!nos!condujo!a!preguntarnos!quién!
fue,! con! quién! se! formó,! cómo! vivió! y! cómo! es! su! música.! Planteamos! un! estudio!
ciertamente!musical,! pero! en! él,! la! historia,! la! filología,! la! filosofía! y! teología! están!
presentes!y!se!complementan!de!manera!que!sólo!así!es!posible!entender!su!música.!!
Su! arte! está! inmerso! en! el! barroco! español! dieciochesco,! con! sus!
características!e!influencias;!saber!cómo!y!en!qué!medida!están!presentes!en!la!obra!
de! Joaquín! García,! qué! condicionantes! han! moldeado! este! lenguaje! genérico! en!
nuestro! autor! confiriéndole! su! peculiar! personalidad! y! recuperar! parte! de! su! obra!
inédita,! es,! a! nuestro! entender,! justificación! suficiente! para! este! trabajo.! Además,! y!









15!de! septiembre!de!1779.!Al!marchar! en!1735!a!Las!Palmas,! en! su! tierra!natal! su!
figura!fue!prácticamente!olvidada,!y!tras!su!muerte,!su!música,!anclada!en!la!estética!
del! primer! tercio! del! s.! XVIII,! y! su! persona! cayeron! en! un! olvido! que! duró!
prácticamente!dos!siglos.!
La! primera! mención! a! Joaquín! García! aparece! en! 1881! en! el! Diccionario(
Biográfico1bibliográfico(de(Efemérides(de(músicos(españoles!de!Baltasar!Saldoni!con!la!
siguiente!anotación:!






las! notas! que!Agustín!Millares!Torres! pasó! a!Baltasar! Saldoni! sobre! Joaquín!García!
(conservadas!manuscritas!en!el!Museo!Canario).!
Posteriormente,!en!1903,!D.! José!Ruiz!de!Lihory!en!su(La(Música(en(Valencia.(
Diccionario( Biográfico( y( Crítico,! repite! la! información! en! la! siguiente! entrada! al!
respecto!de!Joaquín!García:!




No! sabemos! si! el! Joaquín! García! que! se! nombra! en! estos! diccionarios! es!
nuestro! compositor,! es! evidente! el! desfase! cronológico,! pero! esa! dualidad! de!
localización! ValenciaaLas! Palmas! hace! que! Lothar! Siemens! (1984:10)! albergue! la!
sospecha! de! que! la! ópera! El( Triunfo( del( Ave( María( pudo! ser! una! exhumación!
decimonónica!de!una!obra!de!nuestro!compositor.3 


















1964,! págs.! 181a242,! y! apareciendo! en! él! la! catalogación! de! la! importante! obra! de!
Joaquín!García!conservada!en!el!archivo!de!la!catedral!canaria!de!Santa!Ana5,!cuando!
la!musicología!sea!consciente!de!la!importancia!de!este!compositor.!
En! 1973! Miguel! Querol! Gavaldá! incluye! la! Cantada( Noble( y( Magestuosa! de!
Joaquín! García! en! su!Música(barroca(española.(Vol(V:(Cantatas(y(Canciones(para(voz(
solista(e(instrumentos,!Barcelona,!CSIC,!pág.!68!a!77.!En!este!volumen!incorpora!datos!
biográficos!que!le!había!proporcionado!Lola!de!la!Torre.6!
También! Lola! de! la! Torre! aporta! el! primer! artículo! biográfico! sobre! Joaquín!
García! que! se! añade! a! la!Historia( General( de( las( Islas( Canarias(de! Agustín! Millares!
Torres!en!el!Vol!IV!pág.!270a279,!en!su!edición!de!1977.!Idéntica!nota!se!incluye!en!el!
disco! “Maestros! de! capilla! de! la! catedral! de! las! Palmas”,! editado! por! el! Servicio! de!
publicaciones!del!MEC!(MEC!1021;!Madrid,!1979).!
En! 1984,! Lothar! Siemens! publica! Joaquín( García.( Tonadas,( villancicos( y(
cantatas.!Para(voz(sola(concertada(con(instrumentos(y(bajo(continuo,!en!donde!realiza!



















de! Gran! Canaria],! Gofio! Records,! dirigida! por! Álvaro! Marías! e! interpretada! por! el!
grupo! Zarabanda.! Este! CD! comprende! 14! obras:! seis! cantadas,! tres! villancicos,! dos!
motetes!y!una!tonada;!de!ellas,!siete!ya!habían!sido!editadas!y!transcritas!por!Siemens!
(1984),! y! siete! todavía! hoy! son! inéditas.7!Las! notas! al! CD,! que! incluye! una! breve!
biografía,!son!realizadas!por!Lothar!Siemens.!
El!Museo!Canario!publicó!entre!2002!y!2004!la!transcripción!que!realizó!Lola!
de! la! Torre! de! todas! las! actas! capitulares! referentes! a! la! capilla! de! música! de! la!
catedral!de!Las! !Palmas:!“Documentos!sobre!la!música!en!la!Catedral!de!Las!Palmas!
(1721Y1740)”,!El(museo(canario,!Nº.!57,!2002,!págs.!331Y494;! “Documentos! sobre! la!
música! en! la! Catedral! de! Las! Palmas! (1741Y1760)”,!El(museo(canario,! 2003,! Nº! 58,!
págs.! 393Y526;! “Documentos! sobre! la!música! en! la! Catedral! de! Las! Palmas! (1761Y
1780)”,!!El(museo(canario,!2004,!Nº!59,!págs.!439Y578.!Estas!actas!recogen!numerosos!
datos! biográficos! de! nuestro! autor! correspondientes! al! periodo! comprendido! entre!
1735!y!1779,! cuando!ejerce!su!magisterio!en! la!Capilla!de!Música!de! la!Catedral!de!
Las!Palmas.!
Hasta! el! año! 2006! no! hay! ninguna! referencia! biográfica! a! Joaquín! García! en!
publicaciones! valencianas.! Es! en! el! Diccionario( de( la( Música( Valenciana.( Vol.( I.!









También! en! 2009,! el! grupo! musical! Estil! Concertant! publica! el! CD! Joaquín(
García((1710?81779)(Ay!(qué(prodigio:(tonadas,(villancicos(y(cantadas(para(solista(con(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

















El! estudio! biográfico! contiene! diferentes! apartados:! por! una! parte! hemos!
indagado!sobre!sus!orígenes!familiares,!para!ello!hemos!accedido,!siempre!que!hemos!
podido,!a!las!fuentes!primarias,!sobre!todo!en!el!Archivo!Municipal!de!Anna.!!







maestros! de! capilla! de! la! catedral! (Pere! Rabassa! y! Joseph! de! Pradas),! o! de! la!
parroquia! de! San! Martín! (Luis! López),! o! compone! utilizando! criterios! musicales!
comunes! a! estos! (y! otros)! maestros! del! área! levantina.! Sea! como! fuere,! en! este!
periodo,! el! estudio! de! estas! instituciones! nos! ha! servido! para! justificar! y! entender!
claves!de!la!música!y!del!paisaje!vital!de!Joaquín!García.!
La! contratación! de! nuestro! maestro! para! el! servicio! en! la! catedral! de! Las!
Palmas! de! Gran! Canaria! se! realizó! en! Madrid! y! debió! estar! condicionada! por! la!
influencia!de!un!importante!personaje!local!de!Anna,!el!presbítero!beneficiado!de!la!
catedral! de! Valencia! Miguel! Sarrión,! quien! tenía! contactos! en! el! convento! de! las!
Descalzas!Reales.!
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La! época! canaria! (173511779)! está! mucho! mejor! documentada,!
principalmente! por! las! actas! capitulares! del! cabildo! catedralicio! de! Las! Palmas.!
Hemos!accedido!a!la!transcripción!de!la!totalidad!de!las!mismas!realizada!por!Lola!de!
la!Torre! (20021200312004),!y! también!a! los!originales!de!aquellas!actas!que!hemos!
estimado!más!relevantes.!
Hemos! completado! los! datos! biográficos! con! los! aportados! por! el! libro! de!













En! el! trabajo! estadístico! hemos! usado! gráficos! para! visualizar! criterios! de!
instrumentación! en! función! de! las! diferentes! festividades,! uso! de! cantadas! y/o!
villancicos,! empleo! de! las! formas! tradicionales! o! italianizadas! (estribillo! y! coplas,!





contenidos! y! posicionamientos! que! podemos! relacionar! con! la! corriente! filosófico1
teológica!filojansenista,!!tan!difundida!en!la!Valencia!del!s.!XVIII.!
El!capítulo!V!comprende!la!edición,!estudio!y!análisis!de!la!obra!inédita!de!este!




partitura! hemos!usado! el! programa! informático! Finale! 2009.! El! análisis!musical! ha!
consistido!en!un!estudio!instrumental,!formal,!armónico,!contrapuntístico,!melódico!y!
rítmico.!La!nomenclatura!de!las!notas!y!los!acordes!es!latina,!y!el!subnúmero!aplicado!
a! las! notas! está! referenciado! a! la3! central! del! piano.! Los! esquemas! que! incluyen!
secciones! de! la! partitura! pretenden! aclarar! los! diferentes! conceptos! musicales!
tratados,!en!cierto!modo!permiten!“ver!la!música”.!Para!representar!la!armonía,!sobre!
todo!en!su!relación!modalatonal,!hemos!confeccionado!gráficos!en!los!que!reflejamos!








Los! análisis! literarios! han! sido! fundamentales! para! entender! la! exégesis11!
textual!de!la!música!vocal.!La!semántica,!la!retórica,!la!forma!general!y!la!versificación!










9!El! criterio! para! seleccionar! las! obras! que! hemos! transcrito! se! basó! en! aquellas! cuyos! títulos! antes!
habían!sido!usado!por!otros!maestros!valentinos!(principalmente!Pradas).!






! En! cuanto! a! los! criterios! editoriales! usados! en! las! transcripciones,! hemos!
respetado! las! intenciones!del! compositor.!Cualquier!corrección!o!aclaración!ha!sido!







En! el! villancico! Para( que( Dios( amante! E/VIa10,! el! compás! del! Estribillo,!
proporción! mayor,! lo! hemos! transcrito! a! notación! moderna! por! un! 3/2,! haciendo!
corresponder:! la! breve! por! una! redonda! con! puntillo;! la! semibreve! por! blanca;! la!
mínima! por! negra;! la! semimínima! por! corcheas.! Por! lo! que! respecta! a! las! voces,!












En! el! villancico! Rómpase( todo( el( ayre( E/IXa25,! debido! al! estado! de!
conservación! de! algunas! de! las! particellas,! (en! particular! la! del! Acompañamiento!
Continuo),! nos! hemos! visto! obligados! a! restaurar! parte! de! su! contenido! tomando!
referencias!de!voces!dobladas!(en!el!caso!citado,!el!bajo!a!las!chirimías!dobla!siempre!
al! Acompañamiento! Continuo).! En! otras! ocasiones! hemos! tenido! que! guiarnos! por!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Como! recuerda! Siemens! en! Joaquín(García,( tonadas,( villancicos( y( cantadas( (1984:14):! “Por! voz! de!
“alto”!se!entendía!una!voz!masculina!de!tenor!o!tenorino”!
!24!
aquellas! soluciones! que! están! más! justificadas! dentro! de! parámetros! armónicos! y!
melódicos.!
!
Las! particellas! del! villancico! La( Perla( Preciosa( E/XVIa28! estaban! en! buen!
estado!de!conservación.!
!
- Anexo! II.! Facsímiles! !musicales.! Se! trata! de! las!particellas! de! los! villancicos!
editados.!
- Anexo! III:! Transcripciones! documentales.! Hemos! incorporado! al! trabajo! las!
transcripciones! integras! de! aquellos! documentos! relativos! a! Joaquín! García!























































! El! compositor! español! Joaquín! García,! cuya! vida! y! obra! estudiamos! en! el!
presente! trabajo,! nació! hacia! 1710! y! falleció! en! 1779.! Su! periodo! formativo,! que!
hacemos! coincidir! con! su! estancia! en! la! península,! se! prolongó! hasta! 1735,! y!
posteriormente! no! hemos! apreciado! evolución! significativa! en! el! lenguaje! musical!
utilizado! en! las! obras! estudiadas,! más! allá! de! la! incorporación! de! nuevos!
instrumentos!en!la!capilla!catedralicia!(trompas!y!clarinetes).!!
! Joaquín! García,! para! Lothar! Siemens,! "representa! la! culminación! del! estilo!
barroco! español! en! su! versión! dieciochesca,! gallarda,! elegante! y! diáfana"13.! Esta!
afirmación,! que! compartimos,! necesitaría! algunas! aclaraciones.! Si! entendemos! por!
barroco! el! término! que! designa! el! estilo! de! la! música! compuesta! en! Europa! entre!
1600! y! 175014,! nos! encontramos! ante! un! problema! de! concordancia! cronológica.!
Como!hemos!dicho,! la!música!de!Joaquín!García!no!sufrió!una!evolución!importante!
en! los! años! que! ejerció! su! magisterio! en! Canarias15,! donde! tal! vez! la! insularidad!
agravó!esta!circunstancia.!
! El! término!barroco,! cargado! etimológicamente!de! connotaciones!negativas16,!







el! término! barroco! tendrá! sentido! en! la! medida! que! pueda! identificarse! con! una!
cualidad! o! cualidades! que! dominarán! fuertemente! el! estilo! musical.! Siguiendo! el!
razonamiento!de!Palisca!en!su!entrada!sobre!el!término!barroco!en!el!Grove#Music#on#
Line,!se!han!sugerido!varias!características:!dinamismo,!la!forma!abierta,!el!grado!de!









individualismo,! la! representación! ! afectiva! y! muchas! otras.! De! estas! cualidades,! la!
mayoría!no!se!pueden!mantener!durante!un!periodo!extenso,!sólo!una!de!ellas!resiste!
un!análisis!de!la!música!y!del!pensamiento!musical!de!los!siglos!XVII!y!XVIII:!la!actitud!
acerca! de! la! expresión! afectiva.! Los! compositores! se! esforzaron! durante! todo! este!
periodo!por!la!expresión!de!los!estados!afectivos!en!la!mayor!parte!de!su!música.!Fue!
este! esfuerzo! el! que! llevó! a! las! extravagancias! deploradas! en! un! primer!momento!
como! "barrocas".! La! irregularidad,! la! amplificación,! la! extrañeza! y! lo! grotesco!









funciones! realizando! instrumentos! un! papel! armónico! o! de! relleno,! y! otros!
adquiriendo!el!rango!de!protagonistas;!consolidación!del!uso!de!tres!estilos!(iglesia,!
cámara! y! teatro),! y! dos! prácticas! (la! antigua! y! la! moderna);! organización! rítmica!
basada!en!la!danza!y!el!habla;!la!mayoría!de!los!compositores!estaban!a!caballo!entre!
el! uso! de! la! modalidad! y! la! tonalidad.! Todas! estas! cualidades! enumeradas! por!
Palisca19!se!dan!en! la!música!de!Joaquín!García!permitiéndonos!afirmar!y!compartir!
con! Lothar! Siemens! que! nuestro! compositor! "representa! la! culminación! del! estilo!
barroco!español".!











carreras! como! cortesanos,! diplomáticos,! burócratas,! abogados! y! predicadores.! Si! a!
esto! le! sumamos! las! similitudes! inherentes! entre! la! retórica! y! las! expresiones!
artísticas,!muchos!escritores!empezaron!a!darse!cuenta!de!que!cualquier!arte!podía!
utilizarse! como! medio! de! persuasión! a! través! de! una! calculada! apelación! a! las!
emociones! del! público.! Para! Hill,! esta! conexión! entre! la! concepción! retórica! de! las!
artes!y!sus!usos!ayuda!a!explicar!la!posición!dominante!de!la!nobleza!y!su!ideología!
monárquica!en!la!cultura!del!siglo!XVII.20!!











a! nuestro! arte! como! principal! recurso! capaz! de! incrementar! el! poder! de!
comunicación!apelando!a!las!emociones!del!público,!será!un!elemento!fundamental23.!!
! Así!pues,!una!de!las!principales!tareas!de!la!teoría!musical!del!s.!XVII!y!s.!XVIII!
será! la! de! dar! un! soporte! racional! y! científico! a! la! eficacia! afectiva! de! la!musica#
pathetica24.#Para!la!fisiología!antigua,!los!afectos!son!determinados!por!las!diferentes!
combinaciones!!de!los!cuatro!humores!vitales!del!cuerpo!(sangre,!flema,!bilis!amarilla!
y! bilis! negra),! correspondientes! a! los! cuatro! temperamentos! (sanguíneo,! flemático,!
colérico!y!melancólico),!a!los!cuatro!elementos!(aire,!agua,!fuego!y!tierra)!a!las!cuatro!















organización! racional! de! las! melodías! para! que! éstas! modifiquen! un! determinado!
afecto 26 .! Para! Bukofzer! (1986:394)! los! dos! libros! más! sobresalientes! y!
representativos!sobre!la!especulación!musical!se!deben!a!los!clérigos!enciclopedistas!
Mersenne! (Harmonie# universelle)! y! Kircher! (Musurgia# universalis).! Hill! (2008:328)!
por!su!parte,!añade!a!Cristoph!Bernard!con!su!Tractatus!c.!1657,!a!partir!de!una!obra!
anterior! de! Marco! Scacchi! (ca.! 1600X1662).! Muchos! de! los! términos! latinos! que!
Bernard! usa! para! categorizar! los! tratamientos! de! las! disonancias! son! nombres!
tradicionales!empleados!para!referirse!a!figuras!retóricas!(aunque!esto!puede!llevar!a!
confusión,!por!que!las!disonancias!no!son!propiamente!figuras!retóricas).!Durante!la!
segunda! mitad! del! siglo! XVII! y! comienzo! del! s.! XVIII! los! nombres! de! las! figuras!
retóricas!se!explicaban!como!equivalentes!a! la! retórica!verbal!por!parte!de!muchos!
músicos,! entre! otros! Athanasius! Kircher! (1669X1730),! Johann! Gottfried! Walther!
(1684X1748)!y! Johann!Mattheson!(1681X1764).!Este!último,!en!su!primer! libro,!Das#
neu?eroffnete# (La! orquesta! recientemente! inaugurada,! 1713)! nombra! veintiséis!
emociones! cargadas! de! afecto! que! pueden! ser! interpretadas! en! un! aria! de! ópera:!
amor,!celos,!odio,!docilidad,!impaciencia,!deseo,!indiferencia,!miedo,!venganza,!coraje,!
timidez,! orgullo...! En! su! última! guía! para! maestros! de! capilla! Der# volkommene#
Capellmeister,!(El!perfecto!maestro!de!capilla,!1739),!proporciona!explicación!teórica!
de!las!emociones!recurriendo!a!la!tradición!de!la!filosofía!y!psicología!del!s.!XVII.27!
! La! obra! de! Athanasius! Kircher!Musurgia# Universalis! merece! un! comentario!
más! detenido! puesto! que! tuvo! una! influencia! directa! en! los! ambientes! culturales!





define,! según! diferentes! tratadistas! y! teóricos! musicales! de! estos! siglos,! las! figuras! retóricas! más!
usuales.! También! nos! hemos! basado! en:! el! apéndice! de! "Figuras! retóricas! que! se! reflejan! con!








estudiando! su! Musurgia# Universalis.! La! obra! fue! publicada! en! 1650! y! difundida!
rápidamente! utilizando! los! canales! jesuitas30.! Zaragozá! y! Mut,! que! introdujeron!
aparentemente! estas! ideas! en! Valencia,! fueron! quienes! formaron! al! grupo! erudito!
protoilustrado! denominado! novatores.! Entre! sus! miembros! cabe! destacar! a! Tomás!
Vicente!Toscá31,!Juan!Bautista!Corachán32!y!Baltasar!Íñigo.!!
! En!la!música!de!Joaquín!García!hemos!hallado!un!uso!reiterado!de!diferentes!
figuras! retóricas! que!hemos!denominado! con!nombres! otorgados! a! las!mismas!por!
estos!teóricos.!Es!aventurado!interpretar!la!relación!entre!su!uso!y!el!conocimiento!o!
lectura! de! estos! tratados,! pero! sí! hay! un! intento! deliberado! de! adecuación! de! la!
música! al! texto,! como! por! otra! parte! interpretaban! los! criterios! estéticos! del!
momento.! Así! encontramos:! epistrofe,# gradatio,# suspiratio,# apoyatura,# anáforas,#
anabasis,#catabasis,#passus#duriusculus,#hypallage...!y!un!uso!deliberado!de!los!modos!






















! En! España,! el! barroco! se! vivió! con! unas! connotaciones! propias.! Bennassar!






Este! inmenso! imperio! tuvo! una! administración! centralizada,! pero!menos! que! en! el!
caso! de! Francia! o! Inglaterra! por! los! problemas! que! conllevaba! su! organización!
territorial;! esto! provocó! que! el! patronazgo! artístico! estuviese! igualmente! poco!








Desde! el! punto! de! vista! económico,! como! comenta! Gonzalo! Anes,! (1985:63X
67),!el!estamento!eclesiástico!constituía!un!estado!dentro!del!Estado,!con!un!sistema!
fiscal!propio,!elaborado!y!perfeccionado!a!lo!largo!de!los!siglos,!en!muchos!aspectos!
superior! al! estatal.! Los! diezmos! constituían! un! ingreso! capital! para! la! Iglesia,! y! los!
curas! párrocos! eran! los! agentes! fiscales36.! También,! como! herencia! medieval,! la!
Iglesia! poseía! los! derechos! señoriales! de! unas! 3150! localidades,! (entre! las! que! se!
encontraban!239!villas!y!9!ciudades).!En!definitiva,! las!rentas!y!riqueza!de!la!Iglesia!
española! estaban! en! relación! con! el! importante! papel! que! ésta! desempeñaba! en! la!











cantores,! componer! la!música! religiosa,! y! además!dirigir! el! coro.!El! poeta! y!músico!
ilustrado! Tomás! de! Iriarte! (1750X1791),! en! su! famoso! poema! La# música,! en! las!
avertencias!sobre!el!Canto!tercero!cifra!este!gasto:!
“Un! acreditado! y! curioso! Facultativo! ha! calculado! que! sólo! en! las! Iglesias! Catedrales! y!







las! parroquias! de! San! Juan! del!mercado,! de! San!Martín! y! la! de! San! Esteban! y! San!
Vicente!Ferrer)39.!
La!música!religiosa!de!los!s.!XVII!y!XVIII!fue!heredera!directa!de!la!del!s.!XVI,!
pese! a! que! experimentó! profundos! cambios! a! lo! largo! de! este! periodo.! Sobre! todo!





catedrales! y! principales! basílicas! del! centro! y! sur! de! Italia.! Esta! similitud! fue! el!
resultado! de! los! contactos! establecidos! durante! el! siglo! XVI,! un! periodo! en! el! que!
muchos! músicos! españoles! realizan! parte! de! sus! carreras! en! Italia;! entre! ellos! se!
encuentran! Cristóbal! Morales! (1500X1553),! Francisco! Guerrero! (1528X1599)! y!
Tomás!Luis!de!Victoria!(1548X1611)41.!
Las!composiciones!en!latín!se!podían!repetir!varias!veces!a!lo!largo!del!año,!y!
en! sucesivos! años,! y! estaban! mucho! más! trabajadas! que! las! realizadas! en! lengua!
vulgar.! Esta! circunstancia! quizás! influyó! en! el! estilo! usado! para! la! composición! de!











Los!motetes,! herederos!de! los! s.! XVI,! no! experimentaron! ruptura! alguna! con!
aquéllos!salvo!los!cambios!propiciados!por!su!simple!evolución,!es!decir!la!evolución!
del!estilo!polifónico44.!45!
La!misa!era!el!acto!principal!de! la! liturgia.!Se!celebraba!siempre!cantada,! los!
días!ordinarios!en!canto!llano,!y!los!domingos!y!fiestas!en!canto!de!órgano!o!polifonía!
(aunque!cada!vez!se!cantaba!más!en!polifonía!clásica!o!moderna).!Desde!la!segunda!
mitad! del! s.! XVII! se! componía! a! ocho! o! más! voces,! con! uso! de! instrumentos! que!
generalmente! formaban! un! coro.! Las! cinco! partes! que! formaban! el! ordinario! de! la!
misa:! el! Kirie,! Gloria,! Credo,! Sanctus?Benedictus! y! Agnus# Dei,! eran! gestionadas! de!
forma!diferente! en! cuanto! al! uso! de! la! polifonía:! las! partes! con!menos! texto! (Kirie,!
Sanctus! y! Agnus)! eran! tratadas! como! motetes! con! música! contrapuntista! y! largas!
melodías!melismáticas;! los! textos!más! largos,! correspondientes!al!Credo! y!Gloria! se!





Los! salmos! constituían! la! parte! fundamental! del! oficio! divino.!Nos! interesan!
los!de! las!vísperas!pues!eran! los!únicos!que! se! cantaban! (el! resto! se! semitonaban).!
Desde! Tomás! Luis! de! Victoria! son! contrapuntísticos! a! ocho! o! más! voces! y! llevan!
acompañamiento! de! órgano.! Durante! el! s.! XVII! los! compositores! reservaron! la!
policoralidad!más! espectacular! para! los! salmos.! El!más!musicado! fue! el! salmo! 109!
Dixit#Dominus,!pues!es!el!primero!que!se!reza!en!la!hora!de!vísperas!de!los!domingos.!
De! entre! los! salmos! que! no! eran! de! vísperas! y! a! los! que! muchos! compositores!
pusieron!música!destaca!el!Miserere,!que!se!cantaba!como!conclusión!de!las!Tinieblas!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43!El! análisis! de! los! recursos! literarios! usados! en! el! villancico! La# perla# preciosa! de! Joaquín! García!
incluye!una!reflexión!en!este!sentido.!Ver!página!44.!













que!tendría!gran!trascendencia!en!el!desarrollo!de! la!música! !española!en! los!siglos!
siguientes:! la! de! sustituir! los! responsorios! litúrgicos! en! el! oficio! de! maitines! por!
canciones! en! lengua! castellana,! principalmente! villancicos51.! El! oficio! divino! es! la!
plegaria!oficial!de!la!Iglesia!católica!hasta!el!Concilio!Vaticano!II,!y!se!estructura!por!
medio!de!su!rezo!en!las!principales!horas!del!día.!Sus!nombres!son:!maitines,!laudes,!





















X responsorio (Se cambia por el himno Te Deum laudamus en el 
tercer nocturno).52 
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Los! villancicos! de! Juan! Bautista! Comes! (1582?X1643),! conservados! en! la!
catedral!de!Valencia,!son!los!primeros!cuyo!texto!y!música!se!conservan!en!cantidad!
suficiente! como! para! hacer! un! análisis! completo! de! los! mismos.! Su! forma! es!
“esencialmente,!de!tres!partes:!Tonada,!Responsión!y!Coplas”55.!La!tonada!suele!ser!a!
solo!o!pocas!voces,!la!responsión!es!para!todo!el!coro!(seis!voces!es!lo!más!común),!y!
las! coplas! son! siempre! a! solo.! La! responsión! toma! el! tema! o!motivo! de! la! tonada,!
convirtiéndose! en! un! comentario! de! ésta! con!más! amplio! desarrollo.!Normalmente!
están! escritos! sin! acompañamiento! y! cuando! éste! se! emplea! es! en! las! tonadas! y!
coplas.!Los!personajes!populares!ya!son!usados!frecuentemente!por!Comes:!Pascual,!
Gil,! Blas,! y! ciertos! tipos! de! carácter! cómico! ! como! el! Asturiano,! el! Gallego,! el!
Portugués,! el! Italiano,! el! Negro,! el! Guineo…56!Esta! popularización! de! la! música!














La! forma! más! común! de! los! villancicos! de! la! segunda! mitad! del! s.! XVII! es:!
entrada! o! introducciónXestribilloXcoplas.! En! cuanto! al! número! de! voces! la!
combinación!más!usada!era!de!ocho!voces!(aunque!también!es!frecuente!hallar!seis,!
siete,! nueve! o! diez! voces)57 .! En! los! villancicos! a! más! de! dos! coros,! uno! era!
instrumental!(generalmente!de!chirimías!o!bajoncillos).!
En! Navidad,! a! los! 8! villancicos! de!maitines,! se! añadió!muy! pronto! uno! a! la!
“calenda”58.! Por! ser! el! primero! de! la! fiesta! solía! ser! el! más! solemne! en! cuanto! al!







arias! con! ritornello! y! da# capo,! conservando! tonadillas,! minuets,! seguidillas! y!
pastorelas.! La! instrumentación! es! más! rica! y! variada! y! el! estilo,! el! homofónicoX
solístico.! Es! Pedro!Rabassa! (1694X1765)! quien! incorpora! las! formas! italianas! en! la!
catedral!de!Valencia61.!Álvaro!Torrente!(2000:87X94)!realiza!un!estudio!estadístico!en!
el! que! muestra! cómo! se! produjo! esta! progresiva! inclusión! de! formas! italianas!
(Recitado!y!Aria)!en!los!villancicos!de!la!Capilla!Real!en!el!periodo!correspondiente!a!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57!Hay! que! considerar! que,! obviamente,! el! número! de! voces! estaba! en! función! de! la! categoría! de! la!
catedral!o!parroquia!y!del!número!de!componentes!da!la!capilla!musical.!











1700X1740.!En! el! caso!de! los! villancicos! y! cantadas!de! Joaquín!García! estudiados62,!
éstos!siguen!el!criterio!que!establece!Valls!en!1742!(174!v,195v!y!196)!en!su!Mapa#
Armónico#Práctico63:!
“…el! estilo!madrigalesco! es! […]! el! que! corresponde! a!nuestros! villancicos! a! pocas! o!muchas!
voces.!Consiste!su!práctica!en!vestir!aquella!poesía!según!los!afectos!que!la!acompañan.![…]!al!








s.! XVI,! aunque! presentó! varias! peculiaridades:! más! que! villancicos! son! verdaderas!
canciones,! aunque! no! faltan! los! romances! y! otras! formas! (romances! que! pueden!
incluir! estribillo! y! coplas,! no! en! una! única! estrofa! musical)65;! se! conservan! en! los!
cancioneros,!todos!pertenecientes!a!la!primera!mitad!del!s.!XVII.!Son!once66,!y!se!trata!
de!recopilaciones!de!canciones!copiadas!para!algunos!nobles,!o!bien!para!uso!propio!
de! algún!músico.! Recogen! un! repertorio! idéntico! en! la! forma!musical,! el! estilo,! los!
compositores!y! las!composiciones;! los!compositores!pertenecen!en!su!mayoría! !a! la!
corte! de! Madrid;! los! poetas! se! desconocen,! pero! en! algunos! casos,! los! textos!
pertenecen! a! los!poetas!más! importantes!de! la! literatura! española:! Lope!de!Vega! y!




características! a! la! canción! profana.! La! nueva! canción! usa! generalmente! el! compás!



















! Durante! la! primera! mitad! del! siglo! XVII! se! representaron! en! los! teatros!
comerciales! de! Madrid,! Barcelona,! Valencia! y! Valladolid! obras! dramáticas!
pertenecientes! al! género! de! la! comedia! nueva,! ! desarrollado! por! Lope! de! Vega.! En!
estas! obras! dramáticas! la! finalidad! de! la! música! era! contribuir! al! efecto! de!
verosimilitud!del!drama;!para!ello!cuando!había!canciones!supuestamente!cantadas!
en! la! vida! real,! se! usaban! canciones! bien! conocidas.! La! música! instrumental!
acompañaba!las!procesiones,!batallas,!bailes,!fanfarrias!etc…!que!ocurrían!en!escena.!
Los!espectáculos!exclusivamente!musicales!fueron!poco!frecuentes!en!la!corte!por!el!
austero! protocolo! y! la! oposición! de! la! reina!Margarita69.! Fue! hacia!mediados! del! s.!
XVII,!con!la!boda!de!Felipe!IV!con!Mariana!de!Austria!(1649),!cuando!se!produjeron!
cambios!económicos!y!políticos!que!motivaron!una!relativa!prosperidad!de! la!corte!
que! se! reflejó! en! el! desarrollo! de! un! tipo! de! obra! teatral! con! elevado! tono!moral,!
mayor!simbolismo!y!un!claro!mensaje!político.!Su!impulsor!fue!Calderón!de!la!Barca.!
Estas!obras!son!denominadas!por!algunos!estudiosos!“semiXóperas”.!Es!el!caso!de!La#




de! Lope! de! Vega! y! Filippo! Piccinini,! en! 1627.! Supuso! un! intento! de! aumentar! el!
prestigio! del! gran! duque! de! Toscana! ante! la! corte! española72.! Hasta! 1660! no! se!
compuso! otra! ópera! basada! en! el! modelo! italiano,! fue! La# púrpura# de# la# rosa,! con!
música!de!Juan! !Hidalgo!y!texto!de!Calderón;!ambos!compondrían!Celos#aun#del#aire#
















el! gusto! de! las! sucesivas! esposas! de! Felipe! V,! Mª! Luisa! Gabriela! de! Saboya! y! su!
segunda! mujer! Isabel! de! Farnesio! (1714),! y! también! con! el! hecho! de! que! el! rey,!
durante! la!guerra!de!Sucesión,!asumiese!el!mando!de! los!ejércitos!en!Nápoles.!A!su!






construyeron! el! Teatro! de! los! Caños! del! Peral! (actual! Teatro! Real! de! Madrid).! La!
actividad!de!esta!compañía!duró!hasta!1714!debido!al! fallecimiento!de!parte!de!sus!
integrantes! y! de! su! protectora! la! reina! Mª! Luisa! Gabriela! de! Saboya.! En! 1716! se!
constituye!una!nueva!compañía!italiana!bajo!la!protección!!del!duque!de!Alberoni.!En!
1719!es!el!Marqués!de!Scotti!quien!se!hace!cargo!de!la!gestión!pública!de!los!teatros!




castrato! italiano! Farinelli,! Carlos! Broschi! (1705X1782),! quien! actuó! en! la! Granja! en!
agosto!de!1737!en!uno!de! los!peores!momentos!de!depresión!del! rey!consiguiendo!
devolverle! en! sí.! Farinelli! fue! inmediatamente! nombrado! “criado! mío! con!
dependencia!sólo!de!mí!y!de!la!Reina”.!El!poder!inmediato!que!obtuvo!fue!inmenso,!












importantes! cortes! europeas! en! lo! que! concierne! al! cultivo! de! la! ópera! italiana.!
Aumentaron! las! atribuciones! de! Farinelli,! quien! encargó! la! mayor! parte! de! los!
libretos!de!las!óperas!representadas!a!Metastasio!(Antonio!Dom.!Bonaventura!(1698X
1782)).!Las!orquestas!del!Coliseo!del!Buen!Retiro!y!de!Aranjuez!estaban!nutridas!de!
importantes!músicos,! entre!ellos! figuran!Luis!Misón! (1727X1766),! famoso!oboísta!y!













































































! La! villa! de! Anna! es! uno! de! los! pueblos! que! forman! parte! de! la! comarca!
valenciana!de!la!Canal!de!Navarrés.!En!1797!es!descrita!por!el!botánico!y!naturalista!






mayor! parte! son! huertas.! Logra! más! agua! este! lugar! que! los! otros! de! la! Canal;! pero! ahora! sea!
indolencia,!ahora!falta!de!caudales,!saca!de!ellos!peor!partido.!La!situación!elevada!donde!brotan,!y!la!













vexaciones! que! se! experimentan! y! se! reclaman,! ni! entender! el! derecho! más! allá! de! lo! pactado.! La!
actividad!e! industria!de! los!valencianos!sería!mayor!en!varios!distritos!si! los!señores!territoriales!no!







! A! pesar! de! que! nuestro! compositor! nació! a! principios! de! siglo,! hemos!
incorporado!toda!la!descripción!que!realiza!el!ilustrado!botánico!Cavanilles!del!lugar!








83!Como! refieren! Pérez! Casado,! Rosselló,! Ardit…(1984:121)! “! El! segle! XVIII! valencià! fou! una! etapa!
històrica! de! creiximent! en! tots! els! aspectes.! La! població! gairebé! es! duplica.! […]! L’agricultura! es!
desenvolupà! extraordinariament! sobre! la! base! de! les! superfícies! conreades,! l’extensió! dels! cultius!
comercialitzables!i!la!intensificació!agraria...”!
! 43!
La! villa!de!Anna! contaba! con!unos!350!habitantes! a!principios!del! s.! XVIII84.!
Con!la!expulsión!de!los!moriscos!en!1609!había!quedado!despoblada85!y!desde!el!8!de!
julio!de!1609!hasta!el!10!de!marzo!de!1610!no!se! realizó!ninguna!anotación!en! los!
libros! parroquiales,86!según! comenta! D.! Vicente! Rausell.87!Los! nuevos! repobladores!
llegan!al!municipio!en!1611,!y!en!la!Carta!Puebla!constan!doce!agricultores,!entre!los!
que! se! encuentra! Feliciano! García! y! Manuel! García,! posiblemente! antepasados! de!
nuestro!Joaquín!García.88!










la! contienda! civil.! El! investigador! local! José! Izquierdo! (2009:10)! arguye! que! en! el!





















tenemos! en! cuenta! que! su! padre,! en! junio! de! 171292!ya! había! contraído! segundas!














Anna,! 1766,! pág! 33! y! 33v.,! al! respecto! del! pleito! que! tuvo! Joaquín! García! con! su!
hermana!Mariana!por!la!herencia!de!su!padre,!se!aclara!que:!
“Supuesto! Primero:! Que! Antonio! García…nombró! por! universales! herederos! de! todos! sus!
bienes![…]!a!Joaquín!García,!su!hijo!de!Josepha!Sanchiz[…]!
Supuesto!Segundo:!Que!el!referido!Antonio!García!en!su!arriba!expresado!testamento!declara!














Anna96,! y! contrajo!matrimonio! en! 1710! con! Josefa! Sanchís,! vecina! también! de! esta!
villa.!Al!poco! tiempo!de!nacer! Joaquín!moriría! su!madre.!Antonio!García! se! casó!en!
segundas! nupcias! con! Francisca! Gil97!en! 171298,! quien! no! debía! de! ser! de! la! zona,!
pues!sabemos!que!heredó!de!sus!padres!propiedades!y!bienes!en!Quart!de!Poblet!y!en!
Ribarroja,!poblaciones!cercanas!a!Valencia,!y!que!después!vendió!en!1739.!!
"5.! Supuesto! quinto:! Que! según! foxas! diez! y! seis! de! los! citados! autos,! y! por! escritura! que!
autorizó!Jayme!Sanchiz,!escribano!de!la!villa!de!Enguera,!en!uno!de!febrero!de!mil!settecientos!
treinta! y! nueve,! cuyo! trasunto! allí! aparece,! consta! que! Antonio! García,! y! Francisca! Gil! su!
muger,!vendieron!a!Gregorio!de!la!Puerta!vezino!de!Aldaya,!tres!anegadas!de!tierra!huerta!en!
término!de!Quarte,!y!bajo!los!lindes!puestos!en!dicha!escritura,!por!precio!y!valor!de!ciento!y!
catorze! libras!de!moneda!corriente:! cuya! tierra!heredó!dicha!Francisca!Gil!por! la!muerte!de!
sus! padres.! Assimismo:! por! otra! escritura! colocada! en! dichos! autos,! foxas! diez! y! siete,! que!
passó!ante!Jenuario!Cabezas!escribano!de!la!citada!villa!de!Enguera,!en!uno!de!abril!del!mismo!
año! mil! settecientos! treinta! y! nueve,! se! verifica! que! dichos! consortes! Antonio! Garcia! y!




Antonio! García! y! Francisca! Gil,! y! que,! según! apunta! D.! Vicente! Rausell! (1942:62)!




ocupado! cargos! públicos! en! diferentes! periodos! entre! 1712! y! 1732.! El! momento!
histórico! había! sido! muy! convulso,! pues! coincide! con! los! primeros! años! tras! la!
aplicación!del!Decreto!de!Nueva!Planta!de!29!de!junio!de!1707.!Anna,!como!el!resto!
de! pueblos! del! antiguo!Reino! de! Valencia,! se! posicionó! en! la! Guerra! de! Sucesión! a!
favor!del!Archiduque!Carlos,!y!tras!la!Batalla!de!Almansa,!el!5!de!abril!de!1707,!y!el!
posterior! saqueo!e! incendio!de!Xàtiva,!Felipe!V!anexiona!el!Reino!de!Valencia!al!de!
Castilla.101!Con! el! final! de! los! derechos! forales! valencianos,! las! autoridades! locales!
cambiaron:!así,!la!máxima!representación!del!poder!local!pasó!a!denominarse!Alcalde!
Mayor,! mientras! que! el! cargo! más! representativo! del! régimen! foral! pasó! a! ser! un!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!











que! el! alcalde!mayor!miraba! al! ordinario! como! una! autoridad! delegada! suya! y! del!
señor!territorial,!mientras!que!el!alcalde!ordinario!se!sabía!el!auténtico!representante!
de!los!vecinos.!Los!antiguos!jurats!pasaron!a!ser!regidores,!mientras!que!el!escribano!
es! ahora! secretario,! y! el! clavario! pasará! a! llamarse! tesorero102!.! Además,! como!
comentan!Bellot,!J!y!Benavent,!G.!(2007:197):!!
“La!reorganización!borbónica!no!era!solamente!política:! llegaba!a!tocar!el!mismo!corazón!de!
los! ayuntamientos,! sus! finanzas,! las! cuales! serían! cada! vez! más! fiscalizadas! y! controladas.!
Sobre!todo!a!través!de!la!figura!de!visitas!de!residencia!–una!especie!de!auditoríasX“.!!
!
Este! nuevo! control! fiscal! se! realizó! en! beneficio! de! los! señores! feudales.! El!
Archivo!Municipal!de!Anna!conserva!en!legajos!sueltos!una!serie!de!documentos!que!
dan! fe! de! una! de! estas! “visitas! de! residencia”! y! que! afectó,! entre! otros,! a! Antonio!





















106!A.! M.! A.,! Testimonio.! Condena! a! los! representantes! públicos! “governadores,! alcaldes! ordinarios,!
regidores,!alguaciles!y!escribanos”!de!la!villa!de!Anna!desde!1708!hasta!1727.!
107!A.! M.! A.,! Testimonio.! Condena! a! los! representantes! públicos! “governadores,! alcaldes! ordinarios,!
regidores,!alguaciles!y!escribanos”!de!la!villa!de!Anna!desde!1728!hasta!1733.!
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alcalde!ordinario!en!1715,!y!alguacil,! se! le! condena!por!no!cumplir! con! los!deberes!
tributarios,!a!las!siguientes!sanciones:!
“Por! la! culpa! que! también! resulta! contra! Miguel! Marín,! Joseph! Gomez,[…],! Antonio! Garcia!
Mayor,[…],! Alcaldes! ordinarios! que! han! sido! en! los! referidos! años! respectivamente! […]! les!
devo!condenar!y!condeno,!a!cada!uno!y!por!cada!año!que!han!ejercido!dicho!oficio![…]!en!una!
libra!y!quatro!sueldos.”!
“Por! la! que! resulta! contra! Vicente! Polop,! Antonio! García,! Jayme! Sarrion,[…],! Bautista! Perez,!
Antonio! García,! […],! Jayme! Sarrión,! Antonio! García,! Joseph! Navarro,! Antonio! García,! […],!!
regidores![…]!condeno!en!una!libra!y!quatro!sueldos,!”!










! La! condena! tuvo! efecto! el! 8! de! julio! de! 1734! y! afectó! en! mayor! o! menor!
medida!a! todos! los!vecinos!de!Anna!que!habían!ejercido!algún!cargo!público!desde!
1708! hasta! 1733.! Antonio! García! fue! uno! de! los! más! perjudicados,! pues! tuvo! que!











más! próxima! a! su! lugar! de! nacimiento,! en! este! caso! Xàtiva”,# pero! en! las! Actas!











archivos!de!esta! institución,! en!Els#Papers!de#Portell,! un! inventario!de!partituras!de!
1758110.!En!el!listado!aparece!una!Missa#a#difunts#a#4#i#8#amb#violí#de#primo#tono#punto#
baxo.!!
Las! diferentes! entradas! corresondientes! a! García! que! recoge! el! Diccionario#
Biográfico#y#Crítico#de!Ruiz!de!Lihory111,!no!incuyen!ningún!músico!así!apellidado!que!
pudiera!componer!una!obra,!inventariada!en!1758,!con!violines,!(es!decir!compuesta!
en! la! primera! mitad! del! siglo! XVIII).! Sin! embargo,! no! creemos! que! fuera! nuestro!
Joaquín!el!autor!de!esta!obra,!pues!como!apunta!acertadamente! Josep!Manel!García!
Company! (investigador! del! Arxiu! de! la! Col.legiata! de! Xàtiva)!112 ,! la! obra! pudo!










formó! en! esta! institución;! no! obstante! sí! creemos! interesante! el! estudio! de! los!







!“Portell! va! estar! a! Roma! només! dos! anys,! tanmateix! resulta! evident! que! degué! portar! influències!
estilístiques! a! la! motxilla.! Justament,! el! següent! pas! que! vaig! a! donar! jo! en! l’estudi! dels! papers! de!
Portell,!part!central!del!meu!treball!d’investigació[1],!és!viatjar!a!Roma.!En!qualsevol!cas,!de!l’inventari!

















Los!maestros! de! capilla! de! la! colegial! setabense! fueron! en! este! principio! de!
siglo:! Francisco! Zacarías! Juan,! murciano,! quien! estuvo! al! frente! de! la!misma! entre!













Convento! de! las! Descalzas! Reales! de! Madrid,! cuyo! magisterio! regía! José! de! San!





a! uno! de! los! impresos! más! importantes! de! la! controversia:! el! Escudo# Político# de!






Reales.! A! partir! de! 1720! tuvo! problemas!mentales! que! le! llevaron! a! su! reclusión! en! el! Hospital! del!
Nuncio.”!Carlos!Martínez!Gil!(2003:98,463)!
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hermanos! Felipe! y! Francisco! Hernández! Pla,! también! valencianos! y! discípulos! de!
Ortells118.!En!el!Libro#de#Entradas#a#Residir#en!la!Catedral!de!Valencia!nos!aparecen!los!
tres:! Ortells,! Josep! Ferrer,! y! Sarrió,! como! residentes! en! la! Catedral! de! Valencia! a!
finales!del!s.!XVII.!Las!anotaciones!son!las!siguientes:!
!
Ortells: Divendres 28 vint i vuit de Maig de 1677 fonch nomenat de vesprada, Antoni 
Ortells en la Capellania la plaça de Mestre de Capella de esta Sta. Iglesia…119 
 
Josep Ferrer: Dilluns a 23 de juny de 1681 fonc admés a per cases per lo molt Ilustre 






1747)! a! la!misa! Scala#Arentina! de! Francesc! Valls,! parece! que! fue! lo! que!motivó! ! a!
Josep!Ferrer!a!escribir!su!texto,!que!luego!Sarrió!y!sus!colegas!valencianos!apoyaron.!
Como!declara!Sarrió:!
“Pues imitando a Nuestro Padre San Pedro, cuando todos los discípulos de Ortells, se 
durmieron, sólo vuestra merced (Ferrer) desenvainó la espada de su habilidad en defensa 
de la razón.”122 
 
! Fueron,! pues,! Josep! Ferrer,! Francisco! Sarrió,! José! de! San! Juan,! Felipe! y!




vecino! de! Anna! que! fue! presbítero! beneficiado! de! la! Catedral! de! Valencia! y! tenía!
importantes! contactos! en! el! convento!de! las!Descalzas!Reales! en!Madrid,!D.!Miguel!
Sarrió.!Esa!coincidencia!locativa!(XàtivaXMonasterio!de!las!Descalzas),!se!da!también!
en! Francisco! Sarrió,! que! fue! maestro! de! Capilla! en! Xàtiva! entre! 1714! y! 1717,! y!
posteriormente,!en!1717,!organista!del!monasterio!de!las!Descalzas!Reales.!También,!
pese! a! que! desconocemos! la! fecha! y! lugar! de! nacimiento! de! Francisco! Sarrió,! la!















Natural! de!Murcia,! fue!maestro! de! capilla! de! esta! colegiata! en! dos! periodos.!
Poco! conocemos!de! él,! pero! sabemos!que! en!1728!presentó! sus! credenciales! como!
maestro! de! la! catedral! de! Murcia! para! optar! a! la! plaza! de! maestro! de! capilla! del!
colegio! Corpus! Christi! de! Valencia127.! También! participó! en! la! famosa! polémica!
MartínezXValls128!a! principios! de! este! siglo,! posicionándose! a! favor! de! las! nuevas!
tendencias! defendidas! por! Francesc! Valls! (1671X1747).! También! tuvo! este!
posicionamiento! su! predecesor! en! el! cargo,! el! alicantino! Isidro! de! Escorihuela! (¿X
1723),!maestro!en!Xàtiva!entre!1677!y!1690,!y!luego!en!la!colegiata!de!S.!Nicolás!de!
Alicante.!Escorihuela,!formó!parte!del!tribunal!que!dio!la!plaza!de!maestro!de!capilla!
de! la! catedral! de! Valencia! a! Pere! Rabassa! en! 1714129.! Esta! ! actitud! abierta! a! los!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!








! En! este! listado,! Antonio! García! es! el! abuelo! de! Joaquín! García,! y! aparece! también! Francisco!




























Fue! maestro! de! la! Colegiata! entre! 1728! y! 1756,! y! ha! sido! estudiado! por!
Alberola! y!Bueno! (2002:175X187).! Como! recogen! en! su! trabajo! los! autores! citados,!
fue!diputat#y!acòlit# #(infantillo! y! seise)!de! la! colegiata130,! ! luego! se! trasladó!a!Roma!
donde! anduvo! vinculado! a! la! Iglesia! de! Santiago! de! los! Españoles,! componiendo! la!
música!de!Pascua!de!1723.!En!1727!se!convirtió!en!maestro!de!capilla!de!Santa#María#
in#Trastevere.!En!1729!abandona!el!magisterio! trasteverino!y!es!nombrado!maestro!












estéticos! (Valls),! seguidora! de! las! nuevas! tendencias! italianas,! tanto! a! nivel! del!






66,# fulls# 333# a# 334v! para! el! inventario! de! compra,! y! fulls# 335# a# 338v# para# el# inventari# de# papers!
encontrados!en!casa!de!Portell.!Desgraciadamente!de!la!música!sólo!se!conserva!uno!de!los!37!motetes!
inventariados,! el!Motete!de! los!Terremotos,! aunque!cada!vez!van!apareciendo!más!patituras!de!este!
listado.!
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teóricamente),! y! con! una! importante! italianización,! (resultado! directo! del! contacto!
con! la!música! italiana,! Portell),! y! con! importantes! contactos! en! el! Convento! de! las!
Descalzas!Reales!de!Madrid!(Francisco!Sarrió).!!
! Todas!estas!características!y!circunstancias!están!presentes!en! la!música!y! la!
vida! de! Joaquín! García.! Es,! pues,! la! capilla! de! música! de! la! Seo! de! Xàtiva! un!













“Mossen Pere Rabassa Presbitere. Mestre de Capella. 
Dijous à 25 de Maio de 1714. Fonc admes per lo molt ilustre Capitol Mossen Pere Rabasa 
Presbitere en la iglessia de Mestre de Capella ab acte rebut per Juan Symian  Escriva en 
dit dia.” Pág. 79v 
 
“García. 
Dijuos a 1er de Març de 1725. Fonc admes per lo Ilustre Capitol S. Mossen Pascual Garcia 
Subdiaca …” Pág. 100 
                                                                                                         
“Mossen  Josep Pradas. 
Dimarts â 2 de març de 1728. Fonch admes ali per aso ser lo molt Ilustre Capittol Mossen 
Josep Pradas Presbitere en la plaza de Mestre de Capella. 
Prengue lo punt dit dia a completes”  Pág. 106 v.  
 
! En! este! libro! encontramos! dos! anotaciones! sueltas! de! los! participantes! en!
sendos!entierros!con!música,!y!ahí!sí!aparece!un!García:!
“Soterrar de 25 Lliures 
de la Dª Mariana 
Aguilar, de la Pa- 
rroquia de Sant Miquel 
y es soterra en lo 
convent de la co- 
rona, acabat lo 
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         Ximeno Ico. 
        Soler 
        Quinza 
        Romeu 
        Pastor 
       Lacruz 








# Bôts! puede! ser!una! abreviatura!de!borts,! niños!del! hospital! que!participaban!
como!cantores!en!el!entierro.!En!Cataluña!y!Valencia!se!denominaba!bordes!o!borts135!
a! los! niños! de! los! hospicios.! También! se! denominaba! bot! al! sac# de# gèmecs136,#una!
especie!de!gaita!popular!valenciana.!Sin!embargo,!la!explicación!más!lógica!tal!vez!sea!



























! Nuestras! indagaciones! en! el! archivo! de! la! catedral! valentina! fueron!




institución! en! la! que! se! formó! Joaquín! García,! puesto! que! sus! planteamientos!
musicales!eran!mucho!más!conservadores,!tanto!desde!el!punto!de!vista!de!introducir!
nuevos! instrumentos,! como! en! lo! que! respecta! a! la! adopción! de! nuevas! técnicas!
compositivas,!bien!de!origen!italiano,!bien!influenciadas!por!la!música!escénica!lírica.!
Sin!embargo,!sí!hay!unas!instituciones!musicales!en!la!Valencia!de!esta!época!en!las!
que! los! músicos,! organizados! gremialmente,! acometían! principalmente! la! música!
litúrgica!de!importantes!parroquias,!aunque!también!actuaban!en!otras!!funciones!no!
religiosas.! Se! trata,! como! describe! el! organista! Vicente! Ros! en! la! introducción! al!
trabajo! sobre!La#música#en# la#Parroquia#de# los# Santos# Juanes#de#Valencia#durante#el#
siglo#XVIII#de!Jesús!Villalmanzo,!de:!!









! No! hemos! encontrado! a! nuestro! compositor! en! documento! alguno! de! las!
parroquias139!que!disfrutaban!de!estas!capillas,!pero!el!estudio!que!sobre!ellas!realizó!





Martín! entre! 1732! y! 1755141.! La! letra! del! villancico! Todo# es# misterio# de# amor! fue!
escrita!por! José!Vicente!Ortí! y!Mayor,! y! empleada!por! el!maestro!de! capilla! de! San!
Martín!en!1732142,!y!por!Joaquín!García!en!1777.!
! Joaquín!García!empleó,!muchos!años!después,!diferentes!letras!usadas!por!los!





mantener! un! largo! pleito! con! las! dos! anteriores! que! se! oponían! a! su! erección.! La!
cuestión!era!que!mientras!en!Valencia!había!únicamente!dos!capillas!musicales,!cada!
una! llevaba! vida! independiente,! y! no! parece! que! existiesen! tensiones! entre! las!
mismas,! pues! había! suficiente! trabajo! para! las! dos,! se! regían! por! ordenanzas!
parecidas!y!aplicaban!las!mismas!tarifas143.!Este!equilibrio!se!rompió!al!crearse!una!
nueva!capilla!que!entró!a!competir!repercutiendo!en! los! ingresos!de! los!músicos.!El!
pleito! lo! ganó! la! capilla!de!San!Esteban!y!San!Vicente!Ferrer,!pero!esta! sobreoferta!
musical!conllevó!la!bajada!de!precios!de!las!actuaciones,!y!esta!capilla!no!duró!mucho!
y!despareció144.!Tenemos,!pues,!un!momento!en!el!que!hay!un!exceso!de!intérpretes,!
músicos! formados! por! y! para! las! capillas! musicales! de! las! parroquias,! pero! con!
experiencia! también!en!música! escénica!no! religiosa.!Ante! este!panorama,! y! siendo!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139!Los!archivos!parroquiales!fueron!destruidos!en!la!contienda!civil.!

























puesto!de!director!musical! (su!mujer,!María! Luisa!de!Chávez,! cantante! y! actriz,! fue!
también!contratada!como!sexta!dama!de!compañía).149!!
! Las! compañías! que! actuaban! en! los! corrales! de! comedias! de! Madrid,! según!
cuenta!J.!E.!Varey!y!Ch.!Davis!en!su!estudio150,!contaban!con!diez!y!nueve!a!veintitrés!
componentes! fijos:! cinco! o! seis! damas,! actrices;! una! sobresaliente;! cuatro! a! seis!
galanes;!dos!barbas;!dos!graciosos;!un!actor!que!hacía!de!vejete;!uno!o!más!actores!de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145!"el! que! ya! pertenecía! a! una! capilla! y! quería! pasar! a! otra! no! lo! tenía! fácil,! pues! era! requisito!

















papeles! de! por! medio;! un! apuntador;! uno! o! dos! sobresalientes! masculinos;! un!
cobrador!y!dos!músicos.!
! Hay!muchos!casos!de!matrimonios,!padres,!hijos,!hermanos!u!otras!relaciones!
familiares!entre! los!miembros!de! las! compañías.!De!vez!en! cuando,! como!es! lógico,!
cambian!el!personal.!Actores!que!se!retiran,!mueren,!cambian!de!compañía…Ciertos!
actores! se! van! de!Madrid,! otros! llegan! o! se! los! trae! a! propósito! desde! otra! ciudad,!
como!ocurrió!en!el!caso!de!José!Herrando!y!su!esposa.!
! Por! otra! parte! hay! pagos! a! músicos,! sobre! todo! a! Salvador! Navas,! segundo!
músico! de! la! compañía! de! Prado151 ,! por! poner! música! para! bailes! o! bailetes,!
contradanzas!y!fines!de!fiesta.!Entre!los!pagos!por!músicos,!hay!referencias!a!violín,!
timbales,! clavicordio,! y! violines,! oboes! y! bajo,! además! de! frecuentísimos! pagos! por!
caja!y!clarín!y,!a!veces,!pífano.152!
! Otra! compañía! lírica! de! origen! valenciano,! y! que! se! afincó! hacia! 1730! en!
Madrid,! era! la! dirigida! por! Francesco! Coradini;! nacido! en! Nápoles! a! principios! de!
siglo,! vino! a! España,! concretamente! a! Valencia,! llamado! por! el! príncipe! de!
Campoflorido,!virrey!de!Valencia,!para!ejercer!las!funciones!de!maestro!de!su!capilla.!
En! Valencia! estrenó! en! 1728! una! Folla! Real.! Una! vez! en! Madrid! compuso! óperas,!
autos!y!música!de!comedias,!zarzuelas!y!otras!obras.!En!1741!aparece!como!maestro!
también! en! las! Descalzas! Reales,! y! a! partir! de! 1749! se! pierde! su! rastro,! sin! que!
conozcamos!más!datos!sobre!su!vida.153!!







año,154!avalaría! esta!hipótesis.!Además,! en! este! año! sus! circunstancias! familiares! se!
vieron!afectadas!por! la!sentencia!del! Juez!de!Residencia!que!condenó!a!su!padre,! lo!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151!En! 1746! Joaquín! García! compone! un! villancico! dedicado! a! Santa! Ana! titulado!Músico# del# Prado!













mostrar! su! cualificación:! La! Capilla! Real,! el! Monasterio! de! la! Encarnación,! o! el!
convento!de!las!Descalzas!Reales.!
# Joaquín! García! no! formó! parte! de! la! Real! Capilla! en! los! años! comprendidos!
entre!1730!y!1735156,!como!hemos!podido!comprobar!en!los!documentos!que!aporta!
Antonio!Martín!Moreno!con!las!plantillas!de!esta!Real!Capilla!en!los!años!citados.!
! Más! probable! es! su! relación! con! la! Capilla! de! Música! del! Monasterio! de! la!
Encarnación! puesto! que! los! maestros! de! capilla! de! principios! de! siglo! fueron!
valencianos.! Matías! Juan! de! Veana,! además,! era! de! Xàtiva! (1656XMadrid! 1708).!
Francisco! Hernández! Pla! (¿! X! 1722)! ! también! era! valenciano,! y! ocupó! este! puesto!
hasta!su!muerte157.!El!sucesor!de!éste!fue!Diego!de!las!Muelas,!cuya!obra!se!conserva!
en! el! archivo! del! Monasterio! de! Montserrat! que! las! adquirió,! y! también! en! las!
catedrales! de! Cuenca,! Canarias,! El! Escorial! y! Segovia.158!El! también! valenciano! José!






















Lignum Crucis de la Parroquia de la Inmaculada de Anna. El texto del pie dice:  
 
LO DIO MOSEN MIGUEL SARRIO PRESBÍTERO BENEFICIADO  DE LA CATHEDRAL DE 
VALENCIA. Hijo de la Villa de Anna, en el año 1736. 
) )
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II.3.3.@! El! presbítero! beneficiado! de! la! ! catedral! de! Valencia! Miguel! Sarrión,! Joaquín!
García!y!el!convento!de!las!Descalzas!Reales.!
! En! el!marco!de! las! relaciones! sociales! del! pueblo!de!Anna,! que! como!hemos!
visto!contaba!con!unos!350!habitantes,! la!existencia!de!un!“hijo!notable”!de!carrera!
eclesiástica!y!con! importantes!contactos!en! la!corte,!pudo!ser!uno!de! los!elementos!
que!propiciaron!la!contratación!!de!Joaquín!García!en!Madrid160.!
! El!personaje!a!quien!nos! referimos!es!Miguel!Sarrión,!presbítero!beneficiado!










Mossen! Miguel! Sarrió! Presbitere! Beneficiat! en! april! [en! esta]! Esglessia,! solicitador! dels!














160!Tanto! Joaquín! García! como! su! hermana! Mariana! García! son! considerados! también! como! hijos!
notables! de! la! villa! por! D.! Vicente! Rausell,! su! padre,! Antonio! García,! había! ! sido! regidor! y! alcalde!
ordinario;!se!trataba!pues!de!la!“élite”!local!de!Anna.!
161!Vicente!Rausell!(1942:89)!





























! Existe! en! este! archivo! parroquial,! un! certificado! de! reconocimiento! de! la! expresada!
donación!hecho!por!el!licenciado!!Dr.!D.!Juan!de!Ribar169,!presbítero!capellán!de!su!Majestad!y!
su! maestro! de! ceremonia! en! las! Religiosas! Descalzas! Reales! de! Madrid! en! fecha! 24! de!
noviembre! de!1701731.! Sor! María! Ana! de! la! Cruz! y! Austria,! religiosa! del! Convento! de! las!
Descalzas!de!Madrid,!fundado!por!María,!hermana!de!Felipe!II,!que!era!hija!de!Doña!Margarita!





168!D.! Vicente! Rausell,! “Apuntes! Históricos! de! la! villa! de! Anna”,! sin! editar,! pág! 64.! Cita! Archivo!
Parroquial.!Libro!Racional!1727.!
169!En! un! documento! de! enero! de! 1709,! actualmente! conservado! en! el! Archivo! del! Palacio! Real! de!
Madrid,!referente!a!las!descalzas!reales,!se!cita!a!Don!Juan!de!Bivar,!como!uno!de!los!dos!capellanes!de!
altar!de!Nuestra!Señora!de! la!Concepción.!En!otro!documento! fechado!el!7!de!septiembre!de!1719!y!
titulado!Relación#de# las# capellanías#de#voz#y#de#altar#que#en#él# están# fundadas#por# los#Señores#Reyes#y#
demás#personas#que#las#han#dotado.#Ministros#que#actualmente#sirven#en#la#Real#Capilla#y#Hospital#de#su#











referenciadas! sendas! cartas! relativas! al! Lignum# Crucis! y! Sor! Mariana! de! la! Cruz,!
verificando!la!autenticidad!y!procedencia!del!mismo:!
Cartas!de!fray!Pedro!de!Jesús!a!Sor!Mariana!de!la!Cruz!y!Austria,!relativas!al!envío!de!la!cruz!
que! S.S.! el! Papa! Clemente! VIII! había! regalado! a! Su!Majestad! el! Rey! Felipe! III,! realizada! con!
madera! de! la! cruz! que! se! conserva! en! la! Iglesia! de! la! Santa! Cruz! de! Jerusalén! de! Roma.! Y!
certificado! expedido! por! fray! Pedro! de! Jesús! sobre! la! autenticidad! del! Santo! Lignum!Crucis!
entregado!a!Sor!Mariana!de!la!Cruz.!
1707.11.23!X!1708.11.08!Madrid173!
 Tenía! pues! D.! Miguel! Sarrión! importantes! contactos! en! el! convento! de! las!
Descalzas! Reales,! uno! de! los! tres! lugares! en! los! que! el! cabildo! catedralicio! canario!
manda!a!su!representante!para!que!busque!un!nuevo!maestro!de!capilla.!¿Actuó!éste!























que! el! cabildo! quiera! traer! maestro! de! capilla! y! sochantre,! le! hallarán! en! Sevilla! por! dos!
sujetos!a!propósito!para!dichos!ministerios.”176!
6728.!Cabildo!viernes!7!de!noviembre!de!1732!
 Es en julio 1733 cuando el cabildo ordena a su representante en Madrid, que busque 
maestro de capilla y sochantre: 
“Que! se! traiga! maestro! de! capilla! y! sochantre! desde! España.X! En! este! cabildo! debiéndose!
conferido! largamente! sobre! la!precisión!de! traer!maestro!de! capilla! y! un! sochantre! ! para! el!




cabildo! se! dirán! en! vista! de! la! escritura! que! se! celebró! con! el! antecedente.! En! cuanto! a!
sochantre,! busque! el!más! a! propósito! que! hallare! y! que! se! halla! criado! en! catedral,! con! las!































tiene!de! tener!enseñado,! siempre!a! lo!menos!dos!o! tres! tiples!diariamente,!yendo!a!casa!del!
maestro!dichos!tiples!a!estudiar!y!dar!lección,!y!los!200!ducados!y!el!trigo!por!regir!la!capilla!y!
componer!10!villancicos!para!Navidad,!los!9!para!los!Maitines!y!el!uno!para!la!calenda.!Más!3!
villancicos! para! los!maitines! de! Reyes,!más! ocho! villancicos! para! la! octava! del! Corpus;! uno!
para!el!día!de!la!Ascensión,!uno!para!la!Anunciación!y!otro!para!el!día!de!Santa!Ana!y!además!
lo!que!se!ofreciere!en!la!Santa!Iglesia!y!el!cabildo!o!mandare,!y!en!cuanto!la!asistencia!tiene!la!




Si! Joaquín! García! hubiese! cumplido! estrictamente! las! condiciones! de! su!
contrato! durante! los! cuarenta! y! cuatro! años! de! trabajo! en! esta! capilla! de! música,!
habría!compuesto!1056!villancicos,!además!del!resto!de!su!obra!en!latín.!En!el!archivo!
diocesano! de! la! Catedral! de! Santa! Ana! en! Las! Palmas,! hoy! se! conservan! 515!
villancicos,!y!54!obras!en!latín.!!
El! siguiente! acuerdo! del! cabildo! al! respecto! de! la! contratación! de! un! nuevo!




ilustrísimo! señor! obispo! nuestro! prelado! y! del! maestro! de! capilla! de! Valladolid! en! que! le!
suplica!se! interese!a! favor!del! referido,! se!acordó!se!remita!contante!de!dicha!carta!al! señor!
Matos,!explicándole!que!su!ilustrísima!dice!no!tiene!empeño!!especialmente,!que!avise!a!este!
pretendiente!si!quiere!venir!a!Madrid!a!hacer!su!oposición,!y!que!hecha!elija!dicho!señor!el!que!
resultase!más! digno,! tanto! en! suficiencia,! como! en! fantasía! y! gusto,! según! se! le! advirtió! en!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179!De!la!Torre,!L.!(1997:426).!
180!Francisco! Ossorio! y! Cienfuegos,! fue! “Maestro! de! los! niños,! copió! el! cantoXllano! de! los! libros! de!











iglesia! a! ejercer! su! magisterio,! conferido! y! botado! por! bolillas! secretas,! se! acordó! nemine!






























































Este! primer! periodo! fue! un! periodo! difícil.! La! situación! económica! del!
archipiélago! venía! marcada! por! una! grave! crisis! económica! provocada! por! una!
pertinaz!sequía184,!que!conllevó!problemas!económicos!para!todos!los!integrantes!de!
la! capilla185,! también! para! Joaquín! García.! De! las! menciones! directas! a! nuestro!
maestro!de! capilla,! en!diecisiete!ocasiones! se!hace! referencia! a! asuntos! salariales!o!
económicos.! El! salario! del!maestro! de! capilla! estaba! estipulado! en! la! pandecta! que!
hemos!visto!en!el!capítulo!precedente;!copia!de!la!misma!le!fue!entregada!el!día!23!de!









185!El! 28! de! marzo! de! 1735,! los! miembros! de! la! capilla! se! dirigen! al! cabildo! en! estos! términos:!
“lamentan!la!falta!de!dinero!para!alimentarse,!conferido!y!votado!por!bolillas!secretas,!se!acordó!por!la!
mayor!parte!que!de!la!bolsa!de!fábrica!se!saquen!trescientos!ducados!y!de!ellos!se!haga!la!contaduría,!

































! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Tienen! también! un! carácter! económico! dos! anotaciones! más! que! hay! en! el!
libro! de! actas! capitulares:! por! un! lado,! en! marzo! de! 1736! Joaquín! García! solicita!
acudir!con!los!músicos!de!voz!a!los!entierros:!
“! A! cabildo! para! resolver! el! memorial! del! maestro! de! capilla! Joaquín! García,! en! vista! del!





músicos!de! la!capilla!que!evidencian! las! tensiones!y!problemas!que!había!creado!el!
hecho!de!controlar!quién!asiste!a!los!entierros:!
“…! Melchor! Gumiel,! Francisco! Losada,! Mateo! López! y! Francisco! Jaimez,! músicos! de! dicha!















! Los! entierros! suponían! una! notable! fuente! de! ingresos! extras! que,! dada! la!
situación!del!momento,!eran!una!importante!ayuda.!El!control!de!quién!asistía!a!estas!
ceremonias! ocasionó! conflictos! con! los! músicos! de! la! capilla.! Por! otra! parte,! que!
Joaquín!García!quisiera!“fundar!un!arca!para!enterrarse”!!no!era!más!que!un!intento!
de! exportar! una! de! las! características! del! funcionamiento! gremial! que! regían! las!
capillas! musicales! valencianas! de! los! años! 30196.! Los! problemas! con! los! músicos!
fueron! una! constante! en! los! 44! años! que! duró! su! magisterio:! a! las! diferencias!




el!que,! suponemos,! se!había! formado.!Estos!problemas!suponen!un!segundo!bloque!
de!anotaciones!en!el!libro!de!actas!que!dan!testimonio!de!estos!enfrentamientos.!Los!
tres! primeros! años! debieron! ser! un! verdadero! suplicio.! En! este! periodo,! en! trece!










vayan! a! ! casa! del! maestro! de! capilla! a! recibir! clases! so! pena! de! multarles! por! la!
inasistencia;! también! se! obliga! al! maestro! a! estar! en! su! casa! los! días! y! las! horas!





















Las! actas! nº! 6945,! 6947,! 6948,! 6949200 ,! corresponden! a! los! meses! de!
noviembre!y!diciembre!de!1735!y! recogen!el!enfrentamiento!de! Joaquín!García!con!
los! ministriles! Luis! Tejera,! y! Diego! Valentín! por! su! negativa! a! intervenir!





tocante!a!su!obligación,!asistiendo! todos!a! los!días!de! las!pruebas!que!el!maestro!señalare!y!




En! junio! de! ese! mismo! año! Joaquín! García! se! queja! de! que,! pese! al!
apercibimiento!del!cabildo,!el!violonista!Eugenio!Zumbado!no!asiste!a!las!pruebas!de!
los!villancicos!para!la!fiesta!del!Corpus202.!El!cabildo!multa!a!Eugenio!Zumbado,!y!le!









!Pese! a! todas! estas! llamadas! de! atención,! el! 18! de! enero! de! 1739,! el!músico!

















A! este! posicionamiento! definitivo! del! cabildo! junto! a! su! maestro! se! une! el!
hecho! de! que,!meses! después,! Joaquín!García! se! une! en!matrimonio! con! una! dama!
noble!de! la! isla:!Doña!Antonia!Vélez!de!Osorio,!huérfana!de!padre!y!madre,!hija!del!
regidor!perpetuo!de!Gran!Canaria!y!teniente!de!regidor!de!La!Laguna!Don!Fernando!
Vélez! de! Valdivieso,! lo! que! le! permite! vincularse! definitivamente! con! la! sociedad!
insular,!y!afianzar!su!posición!en!la!capilla.!
“D.!Joaquín!García!maestro!de!capilla!de!esta!Santa!Iglesia,!hijo!legítimo!de!D.!Antonio!García!y!







El! 14! de! agosto! de! 1739! se! dirigió! al! cabildo! para! solicitar! permiso! para!
contraer!matrimonio.!
“Al!memorial! de! Joaquín! García,! maestro! de! capilla! de! esta! santa! iglesia,! en! que! por! haber!
hecho!dictamen!de!elegir!el!estado!de!matrimonio!con!la!protección!y!amparo!de!este!cabildo,!










y! maestro! de! capilla! de! la! santa! Iglesia! Catedral! de! estas! Islas,! se! nos! presentó! escrito!
representándonos!que!por!no!ser!natural!de!esta! isla,!necesitaba!se! le!reviniese! información!
de! ser!persona! libre!y!no! sujeto! a! el! estado!de!matrimonio!ni! a! otro! alguno;!que! con!efecto!
mandamos! diese! dicha! información! y! que! dicha! en! la! parte! que! bastase! con! su! declaración!
jurada!se!trajese!para!en!su!vista!y!de!los!más!recaudos,!que!asimismo!nos!presentó,!proveer!
























cabildo,! en! noviembre! de! 1752,! acuerda! liquidar! todos! los! pagos! pendientes! que!
afectaban!al!personal!de!la!capilla:!!
“…se! acordó! se! abra! el! arca! y! se! saquen! de! la! bolsa! de! fábrica,! y! así! mismo! se! entren! las!








En! veintiuna! ocasiones! las! actas! del! cabildo! anotan! los! pagos! ordinarios,! a!




de!providenciar!sobre!que!se!haga! la!pared!de!una!casa!que!el!cabildo!tiene!en! la!calle!de! la!
Cruz!de!esta!ciudad,!contigua!a!unos!sitios!suyos!y!en!que!va!a!fabricar!otra!casa,!con!informe!
de! la!contaduría!de!cómo!está!esta!casa!del!cabildo;! !e! informe!del!mayordomo!del!comunal!



















[en]! que! se! halla! de! perfeccionar! una! casa! para! poderse! excusar! de! los! crecidos! alquileres,!
suplica!se!le!presten!200!pesos!por!habérsele!acabado!el!dinero,!que!los!satisfará!de!los!tercios!
de!su!salario!como!acordare!el!cabildo.!Visto!el!informe!de!lo!que!pide![?]!y!llamado!ante!diem,!
conferido! y! votado! por! bolillas! secretas! nemine! discrepante,! se! acordó! se! le! presten! a! esta!






a! la! solicitud! de! préstamos,! como! ocurre! en! junio! de! 1752! cuando! solicita! un!




perfeccionar! y! para! copiar”! una! misa! para! los! días! clásicos! de! su! composición215;!
“para! copiar! dos! misas! del! libro! común! que! no! pueden! entenderse! por! rotas! que!
están”216;! y! para! copiar! una!misa!de!Cuevas,! una! lamentación!de!Diego!Durón,! una!
misa!del!propio!J.!García,!y!un!motete217.!El!cabildo!es!muy!escrupuloso!con!el!control!
del!papel218!en! tanto!y!en!cuanto!es!un!bien!caro!y!escaso,!pero! también!porque!es!
muy! celoso! del! control! de! la! propiedad! y! difusión! de! la! obra! musical.! En! 1755! el!


















219!Acta! capitular! nº! 8031! de! viernes! 5! de! diciembre! de! 1755,! después! del! espiritual.! Ibídem!
(2003:488)!
! 77!
pues! “que! siendo! obligación! de! dicho! maestro,…,! de! componer! 24! villancicos! y!
entregar!todas!las!copias!de!ellos!y!de!las!demás!obras!que!el!cabildo!le!encomendare!
por!ser!dichas!obras!de!la!fábrica!de!la!catedral”220.!!
! En!este!periodo,! lejos!de!reflejarse! la! tranquilidad!que! lógicamente!tenía!que!






1740! 7263! Reprimenda! y!multa! del! cabildo! a! toda! la! capilla! (músicos! de! voz,!
ministriles!y!maestro)!por!no!cumplir! con!puntualidad!y! cabalidad!
en!las!siestas!de!la!infraoctava!del!Corpus.!















con! precipitación! para! que! los! ministriles! no! pudieran! llegar! a!
tiempo,! pues! éstos! estaban! en! otra! actuación.! Aún! así,! cuando!
llegaron!participaron!con!la!capilla,!pero!el!maestro!les!privó!de!todo!










ir! a! cantar! a! una! vigilia! a! San! Francisco! sin! su! permiso,! habiendo!








1755! 8031! El! cabildo! reprende! severamente! a! su! maestro! de! capilla! por!
permitir! que! el! músico! Mateo! Guerra! fuese! a! Tenerife! a! llevar!
villancicos!y!otras!composiciones!que!había!copiado.!
756! 8057! Joaquín! García! denuncia! la! indisciplina! de! los! músicos! de! voz!
Francisco!Yañes!y!Agustín!Romero.!Se!les!despide.!
8062! Se!les!vuelve!a!admitir.!
8079! Joaquín! García! exhibe! y! entrega! todos! los! villancicos! que! ha!
compuesto!desde!!1735.!
1758! 8174! Joaquín! García! denuncia! el! comportamiento! indisciplinado! de!





1760! 8264! Problemas! con!Mateo!y!Nicolás!Guerra,! que!han! ido!a! cantar! con!
permiso! del! deán! a! la! ermita! de! S.! Antonio,! lo! que! provocó! un!





Como! se! puede! apreciar,! los! conflictos! y! frentes! abiertos! durante! los! cinco!











de! la! capilla;! no! sólo! los! músicos! mayores! ponen! en! duda! su! autoridad224,! sino!
también! aquellos! que! se! han! formado! íntegramente! bajo! su! tutela225.! La! capilla! de!
música! de! la! catedral! de! santa! Ana! era! la! principal! (si! no! la! única)! “compañía!
artística”! organizada! de! la! isla226.! Sus! servicios! eran! requeridos! para! actuaciones!
tanto!religiosas!como!profanas,!y!éstas!debían!ser! “consentidas”! !por!el!maestro!de!
capilla227.! El! “consentimiento”! de! Joaquín! García! conllevaba! el! control! sobre! los!
ingresos!que!estas!actuaciones!podían!suponer.!Los!músicos,!en!ocasiones!procuran!
asistir!a!actos!con!el!permiso!de!otras!autoridades!de!la!catedral228!y!no!tener!así!que!








entrega! su! obra.!Depositar! la! obra! en! el! cabildo! suponía! perder! el! control! sobre! la!
misma.! Joaquín! quería! conservarla! para! poder! usar! los! villancicos! en! las! siestas!
musicales232,! o!para!poder! reutilizar! las! letras!en!otro!momento233,! o!para!evitar! la!






















cabildo! por! su! parte! exige! aquello! de! lo! que! es! dueño,! pues! lo! ha! pagado,! quiere!
poseerlo!y!controlarlo.!Este!conflicto!dura!hasta!1756,!que!es!cuando!Joaquín!entrega!
su!obra236.!
Otro! conjunto! de! anotaciones! del! cabildo! son! las! relativas! a! los! permisos! o!







23!de!julio!de!1743! 7385! Seis!días!de! licencia! “para!pasar!a!unas!vendimias!
en!su!hacienda”!
































En! tres! ocasiones! las! actas! capitulares! de! este! periodo! refieren!
posicionamientos! y! actitudes! de! Joaquín! García! que! podemos! interpretar! como! de!




hija,! Josefa.! Agustín! nació! el! 28! de! agosto! de! 1746,! según! consta! en! su! acta! de!
bautismo239,!y!fue!bautizado!con!los!nombres!de!Agustín!Fernando!Antonio!y!Joseph.!




contador! mayor! para! el! cabildo! catedralicio243.! De! Josefa! conocemos! su! existencia!
porque! fue! beneficiada! en! el! testamento! de! Dª! María! de! Gracia! Narváez244,! tía! de!
Antonia!Vélez,!(hermana!de!su!madre).!
“Item!quiero!que!las!alhajas!de!plata!que!tengo!las!perciva!y!lleve!para!si,!como!también!las!de!


















245!A.!H.!P.!Protocolos!notariales!del!Escribano! José!Agustín!de!Alvarado,! año!1776,! legajo!1726,!pág!
469.!







catedralicia,! permitió! revisar! al! alza! en! 1765! el! salario! de! todos! los!músicos248.! En!
este!periodo,!Joaquín!García!solicitó!en!1769!un!préstamo!de!60!pesos,!el!cabildo!lo!
concedió! nemine# discrepante! pues! el! maestro! “no!molesta! al! cabildo! con! repetidos!
préstamos”249.!En!1772!volvió!a!solicitar!un!préstamo!de!120!pesos,!que!devolvería!
descontando!20!pesos!de!su!salario!en!cada!tercio,!avalándolo!con!sus!casas250.!Tuvo!
que! suplicar! en! dos! ocasiones! que! no! se! le! rebajasen! estos! 20! pesos! alargando! el!
periodo!de!devolución,! en! septiembre!de!1773251!y! ! en! agosto!de!1774252.! En!1777!





deficiencias! en! tiples! y! ministriles,! además! el! maestro! obligaba! a! los! músicos! a!
dominar! todos! los! instrumentos! y! decidía! quién! tocaba! cada! instrumento! en! cada!
momento254.! Algunos!músicos! acuden! a! actuaciones! fuera! del! control! del! maestro,!
que! pone! ensayos! coincidiendo! con! éstas,! y! logra! que! se! amoneste! a! los! músicos!
insurgentes255.!Hay!también!injerencias!del!cabildo!en!funciones!propias!del!maestro:!
así,!en!1771,!manda!qué!quiere!que!se!interprete!y!cómo256,!o!en!1774!determina!que!
se! forme! como! tiple! a! Domingo! Guillén! y! que! Antonio! Marina,! bajonista,! toque! la!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

























la! Asunción! de! la! Virgen! por! “contener! algunas! proposiciones!




la! capilla! a! un! entierro,! el! “venerable! cura! Ortega”! mandó! a! los!
músicos! quitarse! el! sombrero.! Se! decidió! que! los! músicos! usen!
bonetes,! y! se! reconvino!al!maestro!que!debía! ir! en! las!procesiones!




8924! El! cabildo! previene! al! maestro! de! que! se! cante! las! Lamentaciones!






no! acuden! a! los! ensayos! que! él! ha! programado.! En! concreto,! al!
violonista!y!al!arpista!por!ir!a!tocar!a!“funciones!extraordinarias”!sin!
su!permiso.!































“Al!memorial! del!maestro! de! capilla! en! que,! con!motivo! de! los! quebrantos! de! salud! que! ha!
padecido,!suplica!por!algunos!días!de!licencia!para!convalecer,!conferido!y!votado!por!bolillas!











Sión# Celeste,! ! nos! encontramos! con! información! que! puede! aclarar! cual! fue! la!
enfermedad!que!sufrió!Joaquín!García.!Este!villancico!fue!compuesto!en!1759,!y!en!su!








265!En! este! año! ! de! ! 1762! Joaquín! ! García! tan! solo! compuso! tres! obras! y! ninguna! dedicada! a! la!
Ascensión!del!Señor.!










Las! cuartanas! son! un! acceso! febril! casi! siempre! de! origen! palúdico267.! El!
paludismo! o! malaria! es! una! enfermedad! producida! por! el! parásito! del! género!
plasmodium!y!es! trasmitida!por!mosquitos!del!género!anopheles.!Los!síntomas!que!
recogen! las! actas! capitulares! trascritas! también! corresponden! con! los! de! esta!
enfermedad:! “a! ver! si! con! mudanza! de! aires! mejora! de! cabeza”,! ”dilatada!





































































































































0! 0! 0! 0! 0! 1! 1! 1! 3!
1763! Agosto!10!días! Salir!al!campo.! 1! 0! 0! 7! 0! 1! 0! 3! 12!
1764! Julio!10!días.! Sin!especificar! 0! 2! 1! 3! 1! 1! 1! 0! 9!
1765! Julio!8!días.! Salir!al!campo! 1! 2! 1! 8! 1! 1! 1! 1! 16!
1766! ! ! 0! 3! 1! 8! 0! 1! 1! 1! 15!
1767! Junio!15!días.! Sin!especificar! 0! 2! 1! 8! 1! 1! 1! 0! 14!
1768! Julio!15!días.! Pasar!a!sus!vendimias.! 0! 0! 1! 8X1270! 0! 1! 0! 2! 12X1!
1769! Enero!15!días.! Quebrantos!de!salud! 0! 2! 1! 7X1! 0! 1! 1! 1! 13X1!
1770! Junio!20!días.! Pasar!al!campo! 1! 1! 0! 8! 0! 0! 1! 1! 12!
1771! Agosto!20!días! Sin!especificar.! 0! 0! 1! 6X1! 0! 1! 1! 0! 9X1!
1772! Agosto!20!días! Muy!quebrantado!de!salud! 0! 0! 2! 6X2! 0! 0! 0! 0! 8X2!
1773! Julio!20!días.! Sin!especificar! 2! 1! 0! 5! 0! 1X1! 1! 1! 11X1!
1774! Julio!20!días.! Sin!especificar! 0! 2X1! 1! 6! 0! 1X1! 1! 3! 14X2!
1775! ! ! 0! 1! 1! 8X4! 0! 2X2! 1! 0! 13X6!
1776! Agosto!25!días! Para!salir!al!campo! 0! 0! 1! 7X1! 1! 0! 0! 2! 11X1!
1777! Agosto!25!días! Para!pasar!al!campo! 1! 1! 1! 7X4! 0! 0! 0! 2! 12X4!




0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
!









instrumentación! en! función! de! los! músicos! disponibles,! eran! frecuentes272 .! La!






E/VIIX28!!!!! FUEGO,!FUEGO,!a!4!v.,!con!2!vls.,!2!trompas!y!bc.!! ! 1769!
E/IX24!! FUEGO,!FUEGO,!a!dúo!y!bc.!!! ! ! ! ! 1738!
!
E/VIIIX9! O!PAN,!CUANDO!TE!GUSTO.!Cantada,!a!dúo.![Incompleta].! 1771!





E/VIIIX17!! SUENEN!CÁNTICOS,!a!dúo,!con!2!vls.,!2!trompas,!y!bc.!! ! 1772!






E/IXX4!! HOMBRE!IMPENITENTE,!a!dúo,!con!2!vls.,!ob.!y!bc.! ! 1775!
E/IX4! ! HOMBRE!IMPENITENTE,!a!4!v.!y!bc.! ! ! ! 1735!
!
E/IXX7!! FUERA,!FUERA,!a!solo,!con!2!vls,!y!bc.! ! ! ! 1775!
E/IX3! ! FUERA,!FUERA,!a!4!v.,!con!violón!y!bc.! ! ! ! 1735!
!
E/IXX10! HA,!DEL!REBAÑO,!a!solo,!con!2!vls.!y!bc.! ! ! ! 1776!
E/IX1! ! HA,!DEL!REBAÑO.!Tonada,!a!solo,!con!vl.!y!bc.! ! ! 1735!
!
E/IXX16! VENGAN!TODOS!AL!CONVITE,!a!7!v.!y!bc.! ! ! ! 1777!
E/IIX13!!!!!!!!! VENGAN!TODOS!AL!CONVITE,!a!7!v.!y!bc.! ! ! ! 1742!
!
E/IXX18! VENID,!LABRADOR,!a!dúo,!con!2!vls.,!2!trompas,!bc.! ! 1777!
E/IIX16!!! VENID,!LABRADORES.!Cantada,!a!dúo!y!bc.! ! ! 1742!
!
E/IXX21! O[H]!DIOS!PODEROSO,!!a!3!v.!y!bc.!! ! ! ! 1777!











E/1X5! ! PESCADOR!MISTERIOSO,!a!4!v.,!con!2!vls.!y!bc.! ! ! 1735!
!
E/IXX24! ATENCIÓN!AL!MISTERIO,!a!5!v.,!con!vls.,!ob.,!y!bc.! ! 1778!
E/IX14!! ATENCIÓN!AL!MISTERIO,!a!4!v.,!con!2!vls.!y!bc.! ! ! 1737!
!
E/IXX26! AMOR!CON!DISFRACES,!a!5!v.!con!vls.,!2!trompas,!ob.,!y!bc.! 1778!
E/IX16!! AMOR!CON!DISFRACES,!a!8!v.!y!bc.! ! ! ! 1737!
!
Villancicos!de!Reyes!
E/XIVX28!! A!ADORAR,!A!OFRECER,!a!3!v.,!con!2!obs.!y!bc.! ! ! 1774!








E/XVIX5! SUBA,!CUAL!FELICE!CONCHA,!a!4!v.,!con!2!vls.,!b.!y!bc.!! ! 1740!
!
E/XVIX38!! SI!ANNA!ES!CAUSA!DE!MARÍA.!Cantada,!a!solo,!con!2!vls.,!2!trompas!y!
bc.!! ! ! ! ! ! ! ! ! 1774!
E/XVIX4! SI!ANNA!ES!CAUSA!DE!MARÍA.!Cantada,!a!solo!con!2!vls.,!b.!y!bc.!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1738!
!
E/XVIX39! MERCADER!DIVINO,!a!3!v.,!con!2!vls.,!2!trompas!y!bc.!! ! 1775!
E/XVIX2! MERCADER!DIVINO,!a!5!v.,!con!2!vls.,!órg.,!b.!y!bc.!! ! 1736!
!
E/XVIX40!! A!OIR!PRODIGIOS!DE!ANA,!a!3!v.,!con!2!vls.,!2!trompas,!ob.!y!bc.1775!





E/XVIIIX19!! SUBA,!MARÍA,!a!dúo,!con!2!vls.!y!bc.! ! ! ! 1775!
E/XVIIX2!! SUBA!MARÍA!AL!TRONO!DEL!SOL,!a!8!v.!y!arpa.! ! ! 1736!
!
!
! El! siguiente! gráfico! recoge! el! número! total! de! composiciones! anuales! que!
realizó! Joaquín!García! en!este!periodo.!Apreciamos! cómo!hay!un! incremento!de! las!
obras! reutilizadas! inversamente! proporcional! a! la! cuantía! de! composiciones!
originales.!También!refleja!la!irregularidad!productiva!del!periodo,!que!relacionamos!!




















































































momento! en! el! que! compuso! dos! villancicos! originales,! hasta! la! fecha! de! su!
fallecimiento,!no!compuso!nada.!El!17!de!abril!de!1779!otorgó!poderes!litigantes!ante!
el! notario! de! Las! Palmas! de! Gran! Canaria! José! Agustín! de! Alvarado! desde! la!
habitación!de!su!domicilio274.!El!cabildo!el!1!de!junio!de!1779!le!excusa!de!participar!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
273!Según! recoge! en!una!nota! al! pie! el! párroco!D.!Vicente!Rausell! en! el! capítulo!dedicado!a! los!Hijos!
Ilustres!de!la!Villa!de!Anna(1942).!
274!“En!la!ciudad!de!Canaria!a!diez!y!siete!de!abril!de!mil!setecientos!setenta!y!nuebe!años,!ante!mi!el!
escribano!público!y! testigos! infraescritos!parecieron!presentes,!estando!en! las!casas!de!su!avitación,!
Don! Juaquín!García! como!marido! y! conjunta! persona!de!Dª!Antonia!Velez! de!Baldivieso! y!Dª! Josefa!
Velez! de! Baldivieso,! vecinos! de! esta! dicha! ciudad,! a! quienes! doy! fee! conosco! y! dixeron! que! dan! y!
otorgan! todo! su! poder! vastante! y! sin! ninguna! limitación!más! y!mejor! pueda! y! deba! valer,! a!Miguel!
Alvarado,! Domingo! Pastrana,! Sebastian! Quintana…! para! que! les! defiendan! en! los! autos! que! ha!
principiado!en! la!Real!Audiencia! Ildefonso!Esclavo!Liberto! sobre!pretender! el! pago!de! cierto! legado!






sobre! su! avanzada! edad! está! padeciendo! ha!mucho! tiempo! don! Joaquín! García,!maestro! de!
capilla! de!música!de! esta! santa! iglesia,! y! que!por! ellos!no!puede! asistir! con! frecuencia! a! las!
funciones!de!su!cargo,!y!cuando!se!presenta!es!por!un!esfuerzo!de!su!amor,!celo!y!exactitud,!
con!notable! incomodidad!y!aumento!de!sus!desazones,! considerando! igualmente!que!por! su!
conducta!y!mérito,!notoriamente!acreditado!en!el!desempeño!de!todas!las!obligaciones!de!su!
destino! (en! que! ha! servido! a! esta! santa! iglesia! por!más! de! cuarenta! años! a! satisfacción! del!
cabildo)!es!muy!digno!y!acreedor!a!que!se!le!honre!y!atienda!en!todo!lo!que!pueda!contribuir!!a!
sus! alivios! y! comodidades,! se! acordó,! conferido! y! votado! por! bolillas! secretas,! nemine!




































también! se! tuvo! presente,! que! el! referido! don! Joaquín! García! gozaba! cierta! cantidad! por! la!
instrucción!de!los!tiples!y!composición!de!villancicos,!se!acordó!llamar!a!cavildo!con!informe!
de!la!contaduría!para!si!se!ha!de!nombrar!sugeto!que,!interín!se!toman!otras!providencias,!se!
haga! cargo! de! los! referidos! tiples! y! composición,! con! las! rentas! correspondientes,! y! que! el!
presente! pro! secretario! acompañado! de! don! Mateo! Guerra! músico,! pasados! ocho! días! del!



































La! primera! está! fechada! en! 30! de! julio! de! 1766! y! corresponde! a! la!División! de! los!
bienes! de! Antonio! García,! su! padre.! La! segunda,! de! 26! de! agosto! de! 1766,! es! el!
testamento!de!Joseph!Ribera!y!Mariana!García,!cuñado!y!hermana!de!Joaquín!García.!
Por! su! interés!hemos!añadido! la! transcripción!de! estos!documentos! en! el! apéndice!
documental.!Otras!escrituras!que!atañen!a!Mariana,!y!que!también!!se!hallan!en!este!
libro,! son:! una! concordia! entre! Mariana! García! y! Vicente! Ribera! (su! cuñado),! y! la!
venta!de!unas!tierras!de!Feliciano!García!a!Mariana.!
! División!de!bienes!de!Antonio!García282.!
! Se! trata! de! un! documento! que! comprende! los! folios! 33! a! 38! del! Libro# de#
escrituras# pertenecientes! al! año! 1766,! e! incluye! doce! supuestos! y! las! hijuelas,!
adjudicaciones!y!pagos!a!cada!uno!de!los!herederos.!En!él!se!contempla!el!reparto!de!
los! bienes! de! Antonio! García! entre! sus! herederos:! sus! hijos! Joaquín! García,! hijo!










poder! todos! los! bienes! raíces! y!muebles! que!me! toquen! y! pertenescan! por! herencia! de!mis!
padres,! o! por! otro! cualquier! título,! causa,! o! razón! ! que! crean,! y! particularmente! los! que!
constaren! del! testamento! que! el! dicho! D.! Antonio! García! mi! padre,! otorgó,! y! bajo! cuia!
disposición! falleció! en! la! villa! de! Enguera! a! diez! y! siete! de! mayo! del! año! pasado! de! mill!








Posteriormente,! el! 7! de! agosto! de! 1766,! otorgó! poderes! ante! el! mismo!
escribano!de!Las!Palmas!de!Gran!Canaria!para!la!liquidación!definitiva!de!los!bienes!
fruto! de! esta! partición,! para! elló! nombró! a! Manuel! Camarena,! notario! público! y!
apostólico! y! secretario! del! Cabildo! de! la! Ciudad! de! San! Phelipe,! ! y! a! Thomas!
Martínez284!vecino!de!la!misma!ciudad.!
!La!partición!resultó!compleja,!pues!a!la!mejora!para!con!su!hijo,!hay!que!restar!
y! tener! en! cuenta! los!bienes!que!aportó!Francisca!Gil! al!matrimonio285:! primero! su!
dote!más!una!mejora!en!la!décima!de!los!bienes!de!Antonio,!y!también!las!tierras!que!
heredó! de! sus! padres,! y! que! documentalmente! se! probó! que! vendieron.! La! parte!




permite! reconstruir! no! solo! las! complejas! e! interesadas! relaciones! entre! ambos!
hermanos,! sino! también! cuál! era! la! situación! socioeconómica! del! padre! de! Joaquín!




! El! documento! plantea! la! división! de! dicha! herencia! teniendo! en! cuenta! la!
















! En! el! segundo! supuesto! se! señala! quién! representa! legalmente! a! cada! hijo,!
Joseph!Ribera!a!su!mujer!Mariana,!y!Feliciano!García!a!Joaquín!García,!"que!se!halla!en!
las!Islas!de!Canaria".!
! El! supuesto! tercero! indica!que! Josepha!Sanchiz,!madre!de! Joaquín,!no!consta!
que!aportase!ni!dote!ni!bienes!heredados!al!matrimonio!con!Antonio!García287.!
! El!supuesto!cuarto!detalla!los!bienes!que!sí!llevó!Francisca!Gil!a!su!matrimonio.!
Aporta! como! prueba! la! escritura! de! bodas! fechada! en! 19! de! junio! de! 1712288!ante!
Manuel! Barber,! escribano! de! la! ciudad! de! Valencia.! Su! dote! fue! de! 228! libras! y! 3!
sueldos,!y!Antonio!la!dotó!con!la!décima!parte!de!sus!bienes!en!razón!de!arras.!
! El!supuesto!quinto!recoge!la!venta!por!el!matrimonio,!en!1!de!febrero!de!1739,!
de! dos! propiedades! heredadas! por! Francisca! Gil! en! los! términos! de! Quarte! y!
Ribarrocha.!La!suma!de!ambas!ventas!(134!libras),!se!une!a!la!dote!de!Francisca!Gil.!
! En! el! supuesto! sexto,! a! requerimiento! de! Feliciano! García,! se! aporta! una!
declaración! jurada! de! los! bienes! con! los! que! sus! padres! dotaron! a!Mariana! García!






! El! supuesto! séptimo! es! la! lista! de! bienes! de! Antonio! y! su! justiprecio.! El!
inventario! recoge!veintiséis! ítems!que,! además!de! información!económica,! suponen!
un! testimonio! sociocultural! de! gran! valor.! Los! nueve! primeros! apuntes! son! bienes!
















pues! ya! no! pertenecía! al! difunto! Antonio! García,! sino! a! su! yerno! Joseph! Ribera,! a!
quien!éste!se!lo!vendió!el!15!de!enero!de!1754.!No!sabemos!si!el!ya!anciano!Antonio!







! El! resto! de! las! anotaciones,! hasta! veintiséis,! son! bienes! muebles! que!
corresponden!al!ajuar!doméstico:!muebles,!lienzos!y!ropa.!Son!tres!arcas,!dos!mesas!y!








contra! la!herencia,! "pidiendo! se!dividiera! y!partiera! escritura".! El! primero!de! estos!
escritos! fue! contestado! y! rechazado! por! Feliciano! García,! pero! ante! el! segundo,!
avalado!por! la! escritura!de!una!declaración!de! Joseph!y!Estevan!Mas291,! aceptó! sus!
pretensiones.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
290!"la! casa! en! que! habitamos! en! la! calle! de! las!moreras! del! poblado! de! esta! villa,! inclusive! las! dos!
anegadas!en!poca!diferiencia!!de!tierra!huerto,!que!hay!en!el!corral!de!ella,!y!todo!linda!con!casas!de!los!
herederos! de! Blas! Gomes,! de! Feliciano! García,! con! tierras! de! Domingo! Baldoví! por! las! espaldas,!
escorredor!en!medio,!y!tierra!de!nosotros!los!otorgantes;!y!una!anegada!y!media!de!tierra,!que!circuye!
la! !mayor!parte!de!dicho!huerto,!cita!en!partida!de!Tras!las!Casas,!bajo!los!lindes!con!dicho!huerto,!y!






! Los! supuestos! décimo,! undécimo! y! doceavo! contienen! y! realizan! las!
operaciones!aritméticas!que!calculan!lo!que!ha!de!percibir!cada!hermano.!
! Las! hijuelas,! adjudicaciones! y! pagos! son! el! reparto! de! los! bienes! de!Antonio!
García! en! función! de! los! cálculos! previos.! Mariana! se! queda! con! las! tierras! de! la!
partida!del!Jesús,!en!Anna;!las!de!Toñuna,!en!Enguera;!las!de!la!Albufera!en!Anna!y!las!
de!Montesa,! además! de! los! siguientes! bienes!muebles:! tres! arcas,! siete! lienzos,! un!
chupetín,! dos! camisas! de! hombre,! dos! pares! de!medias,! una! camisa! de!mujer! y! un!
tapapiés.!El!resto!de!los!bienes!inventariados!de!Antonio!García!son!para!Joaquín.!
!! Se! añade! que! las! cuarenta! libras! que! debía! pagar! Joaquín! por! los! gastos! de!!
entierro!y!funeral!de!su!padre,!y!que!reclama!Joseph!Ribera,!(pues!éste!las!adelantó),!








del! testamento! de! Joseph! Ribera! y! Mariana! García,! otorgado! sólo! veintiséis! días!
después! de! la! división! de! bienes! de! Antonio! García.! Ambos! documentos! están!
relacionados! tanto! por! su! proximidad! temporal! como! por! su! contenido,! que,!
seguidamente!pasamos!a!analizar.!!
! Las! primeras! disposiciones! del! texto! señalan! cómo! ha! de! ser! el! entierro! y!
funeral!de!los!consortes,!en!la!capilla!de!nuestra!señora!del!Rosario,!con!ocho!misas...!















X! A! su! hermano!Vicente!Ribera,! con! quien! tenía! "algunos! asumptos! pendientes! con!
mis! hermanos,! particularmente! con! dicho! Vicente! en! razón! de! las! herencias! de!
nuestros!difuntos!padres"294,!le!deja!todas!las!tierras!que!posee!en!La!Granja,!Albalat!y!
Riola,! y!una!huerta! sita!en! la!partida!de! las!Eras!de! la! "varonía!de!Chella".!Con!ello!
quiere! subsanar! "todas! nuestras! quentas,! tratos! y! traviesas".! Aunque! dejó! el!
usufructo!de!estos!bienes!a!Mariana!mientras!ésta!viviese,!Vicente!Ribera!y!Mariana!
García! llegaron! a! un! acuerdo! reflejado! en! el! Libro! de! escrituras! de! 1769! de! dicho!
escribano,!por!el!que!ésta!le!cedía!la!propiedad!de!las!tierras!de!La!Granja,!Albalat!y!




X!A!Feliciano!García!50! libras,! y! a! la!hija!de! éste,!Theresa!García,! 50! libras!más.!Es,!






que! cede! a! su! hermano,! o! a! los! hijos! de! éste,! (pues!Mariana! y! Joseph! no! tuvieron!
descendientes298),!se!detalla!la!creación!y!administración!de!una!"obra!pía!perpetua",!
dedicada,!eso!sí,!al!patriarca!san!Joaquín.!Consistía!en!la!celebración!de!una!festividad!
el! tercer! domingo! de! agosto! con! misa! cantada! de! tres,! sermón! y! procesión.! Para!
sufragar! esta! festividad! le! asigna! la! cuantía! anual! de! 4! libras! y! 8! sueldos! que! se!
obtendrían!perpetuamente!del!alquiler!y!renta!de!la!casa!familiar!incluido!su!huerto,!












alcalde,! quienes! alquilarán! estos! bienes! cada! cuatro! años.! La! fundación! y!
administración!de!esta!obra!pía!debía!ser!laica,!y!los!bienes!no!debían!pasar!nunca!ni!
a!la!iglesia!ni!al!ayuntamiento299.!













"...dejó! bienes! para! la! fundación! de! una! Capellanía! o! Beneficio! bajo! la! advocación! de! San!
Joaquín!en!el!altar!de!San!Dionisio.!El!testamento!de!la!fundación!fue!otorgado!en!fecha!19!de!
enero! de! 1782.! Entablado! pleito,! no! se! llegó! a! tomar! posesión! del! referido! beneficio! que!
caducó!el!21!de!enero!de!1808."303!
! !
! En! notas! laterales! en! la! escritura! del! testamento! consta! que! se! hicieron! dos!
copias!del!mismo,!la!primera!en!1769!para!Vicente!Ribera,!y!la!segunda!en!1859.!
"A! requerimiento! de! Vicente! Ribera,! di! traslado! con! sello! primero! en! 14! decembre! 1769;! y!
huve!por!ello!derechos:!2!libras,!4!sueldos."304!
!






300!"instituyo,! llamo! y! nombro! por! mi! legítimo,! general,! y! universal! heredero! a! Joaquín! García! mi!
hermano,!ausente!en!las!Islas!de!las!Canarias..."!Op.!Cit.!folio!56!vº.!















































































































su!vida.!No!obstante,!el!maestro!se!adapta!a! los!nuevos! tiempos!con! la! inclusión!de!
clarinetes!y! trompas!al! final!de! su!obra.!Usa! también! las! chirimías!en!vez!de!oboes!
exclusivamente!en!los!villancicos!de!Navidad.!
!
Los! instrumentos! concertantes!más!usados!en! toda! la!obra! son!el! violín! y! el!
oboe! (chirimías! en! Navidad),! aunque! también! tiene! música! para! corneta,! bajones,!














dedicada! a! Santa! Anna! y! al! Santísimo! Sacramento.! El! gusto! por! componer! para!























































































































































































































54 obras en latín.
277 Villancicos al Santísimo
19 Villancicos de Kalendas
58 Villancicos de Navidad
56 Villancicos de Reyes
30 Villancicos para la Ascensión
40 Villancicos a Santa Ana
35 Villancicos a la Asunción











































































































































































































277 Villancicos al Santísimo


































































































19 Villancicos de Kalendas











































































































































































































56 Villancicos de Reyes































































































30 Villancicos para la Ascensión

















































































































Sacramento.! Vemos! cómo! es! una! distribución! bastante! homogénea! a! lo! largo! de! la!
vida!de! Joaquín!García,! excepto!en!1762,!año!en!el!que!el!maestro!no!compuso!por!
encontrarse!enfermo.!























































































































En! el! siguiente! gráfico! se! aprecia! la! evolución! en! cuanto! a! los! criterios! de!
instrumentación!en!los!villancicos!dedicados!a!Santa!Anna.!Vemos!cómo!introduce!el!































TITULO AÑO CATALOGACIÓN CANTADA,.VILLANCICO,TONADA CLAVES TONALIDAD FORMA. COMPASES ADVOCACION VOCES. INSTRUMENTOS
LLEGA,LEGA.AL.PANAL 1737 E/II:12 Cantada N .Si.b.M A:R:Aria C:C:3/8 Stmo..Sacrato. Tenor Violín.1º:Violín.2º:Ac..Cont..:Ac..Violines
AH.DEL.REBAÑO 1735 E/I:1 Tonada Sol.m. E:C 3/4:3/4 Stmo..Sacrato. Tiple Vl:Ac..Continuo
FUERA,.FUERA 1735 E/I:30 Villancico:Tonada Sol.M. E:C:R 3/4:3/2:3/4 Stmo..Sacrato. Alto Violón:Ac..Continuo
OY.EL.AMOR.FABRICA 1737 E/II:17 Villancico.(sin.definir) A Fa.M I:E:C 2/23C:C:C Stmo..Sacrato. Alto.1:.Alto.2 Ac..Contínuo
ATENCION,.QUE.HOY.EMPIEZA 1737 E/I:13 Cantada Mi.m R:A:Grave C:12/8:3/4 Stmo..Sacrato. Tenor Violón:Bajón:Ac..Continuo
AY,QUE.PENA 1738 E/I:25 Tonada Re.(modal) E:C 3/4:C:C Stmo..Sacrato. Tenor Corneta:Inst..Tenor:Bajón:Ac..Continuo
SI.ANNA.ES.CAUSA.DE.MARÍA 1738 E/XVI:4 Cantada N Fa.M I:R:A C:C:3/8 Sta..Anna Alto Violín.1º:Violín.2º:Ac..Cont..:Ac..Violines
IDRA.DE.SIETE.CUELLOS 1739 E/I:30 Cantada N Fa.M A:Grave 2/4:3C Stmo..Sacrato. Tenor Violín.1º:Violín.2º:Ac..Cont..:Ac..Violines
A.OIR.PRODIGIOS.DE.ANNA 1740 E/XVI:6 Villancico N Do.M I:R:A:F C:C:C3/8:3C Sta..Anna T:T:A:T Violín.:Oboe:Ac..Vl.Ob.:.Ac..Continuo
AHORA.BIEN,.SI.ES.TAN.ALTO 1740 E/II:5 Tonada A la.m E:C.(5.letras) 3C:3C Stmo..Sacrato. Tiple Ac..Continuo
TREMENDO.SACRAMENTO 1740 E/II:3 Cantada Re.m. R:A:Final C:3/4:3/4 Stmo..Sacrato. Tenor Ac..Continuo.con.Bajón
DEL.AYRE.DEL.CAMPO 1741 E/XV:3 Villancico.(sin.definir) Re.m. E:C 3C:2/2 Ascensión. Tiple Violón:Ac..Continuo
COMO.SE.LLENA.EN.GOZO 1742 E/II:12 Cantada A la.m R:C.(5.letras) C:C Stmo..Sacrato. Alto Corneta:Bajoncillo:.Ac..Contínuo
DE.PUNTA.EN.BLANCO 1742 E/II:17 Cantada N Fa.M E:C.(6.letras) 3C:3C Stmo..Sacrato. Tiple Violín.:.Ac..Contínuo
VENID.LABRADORES 1742 E/II:16 Cantada N Fa.M I:R:A C:C:C Stmo..Sacrato. Tiple.1:Tiple.2 Ac..Contínuo
DEJADME.QUE.HE.DE.HACER.UN.ENTRE.AÑO1742 E/XIII:10 Cantada R:A Reyes Tiple Violín.:Bajón:.Ac..Contínuo
SI.OY.EL.AMOR 1743 E/II:24 Cantada N Sol.m. A:R:A 2/4:C:3/8 Stmo..Sacrato. Alto Violín.1º:Violín.2º:Ac..Cont..
AY.MI.DIOS 1744 E/II:38 Cantada N Do.M I:A:R:A C:6/8:C:2/4 Stmo..Sacrato. Contralto:Tenor Violín.1º:Violín.2º:Ac..Cont..:Ac..Violines
OH.SOBERANO.SACRAMENTO 1744 E/II:30 Cantada la.m R:A C:3/8 Stmo..Sacrato. Tenor Violines:Ac..Continuo
MORADORES.DEEL.ORBE.VENID 1745 E/II:34 Villancico N Sol..(modal) E:C 3C:C Stmo..Sacrato. Alto:Tenor Violín.1º:Violín.2º:Ac..Cont..
DE.BRILLANTE.HERMOSURA 1745 E/II:36 Cantada Sol.m. R:A C:C Stmo..Sacrato. Tenor Bajón.1:Bajón.2:Ac..Continuo
ROMPASE.TODO.EL.AIRE 1752 E/XI:25 Villancico N La.M E:R:C 3/4:C:C Navidad T:A:T;T:A:T Chirimia1:Chirimia.2:.Bajo:.Ac..Cont.
NAVECILLA.QUE.LLEVAS 1757 E/V:16 Villancico N Re..M. E:C C:C Stmo..Sacrato. Alto1:Alto2 Violín.1º:Violín.2º:Oboe:Ac..Cont..
CUANTOS.EL.SOL.ENCIENDE 1757 E/V:15 Cantada Sol.(modal) R:A C:3/4 Stmo..Sacrato. Alto Bajón.1:Bajón.2:Ac..Continuo
ASOMBROSO.MILAGRO 1757 E/V:18 Cantada Mi.m R:A C:3/8 Stmo..Sacrato. Alto Violín.1:Violín.2:.Bajo:Ac..Continuo
NOBLE.Y.MAGESTUOSA 1757 E/XV:3 Cantada Fa.M R:A C:C Navidad Tenor Ob..1:Ob..2:Bajón.1:Bajón.2:.Ac..Contínuo
DE.LA.ESPHERA.DE.UN.CRISTAL 1758 E/V:22 Villancico N la.m E:C 3/8:C Stmo..Sacrato. Alto1:Alto2 Violín.1º:Violín.2º:Oboe:Ac..Cont..
QUIEN.HA.VISTO.COSECHA 1758 E/V:21 Villancico.(sin.definir) Mi.m E:C C:3/2 Stmo..Sacrato. Tiple Oboe:Violín:Ac..Continuo
OH.DIOS.INMENSO 1758 E/V:23 Cantada Do.m R:A C:3/4 Stmo..Sacrato. Tenor Flauta.1:.Flauta.2:.Ac..Continuo
A.DE.LA.SION.CELESTE 1759 E/XV:15 Villancico N la.m E:C C:C Ascensión. T1:T2;T:A:T:B Organo:Ac..Cont.
PARA.QUE.DIOS.AMANTE 1760 E/VI:10 Villancico N Re.m. E:C 2/23C:C Stmo..Sacrato. T1:T2:A:T;T:A:T:B Violín.1º:Violín.2º:Oboe:Ac..Cont..
LA.PERLA.PRECIOSA 1762 E/XVI:28 Villancico N la.m E:C C:3/4 Sta..Anna T1:T2:A:T Violín.1º:Violín.2º:Oboe:Ac..Cont.:Organo
AY.QUE.PRODIGIO 1763 E/VI:13 Villancico Re.m. E:C:R 3/2:C:3/2 Stmo..Sacrato. Tiple Violín:Ac..Continuo
A.DE.LAS.ESFERAS 1768 E/VII:17 Villancico N Re..M. E:C C:C Stmo..Sacrato. T1:T2:A:T Vl1:Vl.2:Oboe:Tpa1:Tpa2:Ac..Cont..
DEJADMELE.DAR 1772 E/VIII:15 Villancico la.m E:C C:C Stmo..Sacrato. Tiple Oboes:Ac..Continuo



































RXA! EXC! RXC! RXAXG! AXRXA! IXAXRXA! AXG! IXRXA!
Serie1!
!110!
Los! villancicos! y! tonadas! están! mayoritariamente! formados! por! Estribillo! y!







































el! canto.! Como! dice! Pablo! Nassarre! en! su! Escuela(Musica,( según( practica(moderna!
(1724:311):!!































Desgraciadamente,! y! hasta! el! momento,! no! hemos! encontrado! música! del!
maestro! en! otro! archivo.! No! obstante,! como! decía,! en! el! Inventari# de# 1758!306de! la!
colegiata! de! Xàtiva! en! el! llibre# 66,# fulls# 333# a# 334v# y# 335# a# 338v! aparece! una! obra!
atribuida!a!García,!sin!especificar!nombre:!
García : Missa  a difunts a 4 i 8 amb violí de primo tono punto baxo amb la seqüència. (No 
apareix reflectit a l´inventari de compra.) 
A la relació V/N figura en l´apartat d´obres de difunts.307 
!!













Recitado! y! Aria! al! Santísimo! Sacramento! solo! de! A.,! y! dos! violines! y!
acompañamiento.!Partitura!en!colección.!
!







308!José!Climent.! “#Fondos#Musicales#de# la#Región#Valenciana”! Tomo! II.!Real! Colegio!de!Corpus!Christi!





Lothar! Siemens,! en! su! trabajo! de! estudio! y! transcripción! de! Tonadas,!




Maria,! cuyo! autor! fue! luego! director! escénico! en! las! Palmas.! La! coincidencia! en! el!
nombre! del! compositor,! y! su! localización! en! Valencia! y! Las! Palmas,! le! hacían!
especular!con!la!posibilidad!de!que!se!tratase!de:!
#“…!de!un!error!en! la! fecha!(1866!por!1766),!o!de! la!exhumación!decimonónica!de!una!vieja!
ópera!tal!vez!religiosa!de!nuestro!músico,…”!!
!
Tras! las! consultas! realizadas! en! la! hemeroteca! valenciana! de! los! diarios!Las#






La! crítica,!que! incluía!un! resumen!del! libreto,!publicada!el!día!4!de!mayo!de!
1866,!nos!da!más!información:!!
“Anteanoche,! á! beneficio! de! la! prima! donna! contralto! Sra.! Giulia! Sanchioli,! se! estrenó! en! el!
teatro! Principal! la! ópera! Il! triunfo! dell´Ave! María,! música! del! joven! maestro! valenciano! D.!
Joaquín! García.! El! libreto,! composición! también! de! un! poeta! de! esta! ciudad,! sacado! de! un!








el!más!celebrado!guerrero!de! la!belicosa! tribu!de! los!Zegríes,!arroja!su!manopla!en!señal!de!
desafío!en!el!campamento!cristiano:! todos! los!caballeros!castellanos!se!disputan!el!honor!de!
recoger! el! guante! y! castigar! al! osado!musulmán,! pero! este! honor! estaba! reservado! al! jóven!
paje!del!rey,!el!esforzado!Garcilaso!de!la!Vega,!el!cual,!á!despecho!de!su!monarca,!se!presenta!
en! la! ciudad! morisca! y! logra! en! un! reñido! combate! vencer! a! Tarfe,! presentando! su!










nuestro! Joaquín! García! (ca.1710X1779).! Ahora! bien,! en! el! Catálogo# bibliográfico# y#
biográfico#del#Teatro#Antiguo#español?#Desde#sus#orígenes#hasta#mediados#s.#XVIII!de!D.!
Cayetano! Alberto! de! la! Barreda! y! Leirado! (1860:345,588),! aparece! una! comedia!
titulada!Triunfo#del#Ave?María,! atribuida!a!Rosete! (¿),!Don!Pedro!Rosete!Niño,!autor!
del!s.!XVII.!Puede!avalar!esta!obra!la!hipótesis!de!la!exhumación!decimonónica!de!una!
ópera! antigua;! y! más! si! tenemos! en! cuenta! que! la! obra! de! Rosete! se! seguía!









III.4.@! Análisis! comparativo! de! los! primeros! versos! de! los! villancicos,! tonadas! y!
cantadas!de!Joaquín!García!con!los!de!José!Pradas,!!Pere!Rabassa!y!Francesc!Valls!
!
Con! el! análisis! comparativo! de! los! primeros! versos! de! los! villancicos! de!
Joaquín! García! con! los! de! Pradas,! Rabassa,! Valls,! pretendemos! encontrar!




textos! para! dramatizar! eran! tales,! que! pese! a! la! prohibición! de! utilizar! textos! ya!
usados,! ésta! era! una! práctica! común315.! En! el! ejemplo! que! a! continuación! citamos,!
vemos! cómo! era! usual! el! copiar! las! partituras,! música! y! letra,! y! después!
intercambiarlas!o!venderlas.!Se!trata!del!Acta!Capitular!de!5!de!diciembre!de!1755,!en!
la! que! el! Cabildo! Catedralicio! recrimina! al! maestro! de! capilla! Joaquín! García! por!




esta! Santa! Iglesia,! sin! licencia! a! Tenerife,! que! han! sabido! por! muy! cierto! llevó! distintos!
villancicos,!(el!salmo)!Dixit!Dominus!y!(el!cántico!del)!Magnificat!de!los!que!se!cantan!aquí,!y!
también! algunos! motetes! que! perteneciendo! a! la! fábrica! se! le! hace! en! esto! mucho! fraude,!










Y!conferido! largamente!sobre! todo!esto,!votado!por!bolillas!secretas,!némine!discrepante,! se!
acordó!que!yo,!el!presidente!secretario,! llame!a!esta!aula!capitular!al!maestro!de!capilla!y! le!
haga!cargo!de!cómo!ha!permitido!que!Mateo!Guerra!copie!todo!lo!que!se!dice,!debiendo!cuidar!





cumplido,! apercibiéndole! a! que! guarde! y! observe! lo! que! en! ellos! prevenido,! y! que! de! no!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




































317!Para! realizar! esta! comparación! hemos! utilizado! el! catálogo! de! la! obra! en! castellano! de! Pradas!
publicado!por!José!Luis!Palacios!Garoz!(1995:236X248)!en!El#último#villancico#barroco#valenciano,!y!el!









posterioridad! a! Pradas,! y! en! cinco! de! éstas! la! composición! del! maestro! de!
Villahermosa! del! Rio! se! fecha! con! anterioridad! a! 1735,! pudiendo! acceder! a! ellas!








! Pero! hasta! hoy,! como! hemos! ya! dicho,! no! tenemos! constancia! alguna! de! su!
paso!por!dicha!Seo.!Pudo!estudiar!(o!completar!su! formación! iniciada!en!Xàtiva)!en!
Valencia,! o! en!Algemesí! (donde!Pradas! ejerce! como!maestro! de! capilla! desde!1712!
hasta!1717),!pues!la!segunda!esposa!de!su!padre!(Francisca!Gil)!descendía!de!la!zona!
de!la!Huerta!de!Valencia!(Ribarroja!o!Quart!de!Poblet320).!Por!su!edad!pudo!coincidir!
primero! con! Pradas! en! Algemesi! y! luego! con! Pere! Rabassa321(1683X1767)! que! fue!
Maestro! de! Capilla! de! la! Catedral! de! Valencia! desde! 1714! hasta! 1724;! y!
posteriormente,!nuevamente!con!José!Pradas!ya!en!Valencia322.!Lo!que!es!seguro,!es!
que! García! usó! letras! que! previamente! había! utilizado! Pradas,! al! menos! en! siete!
ocasiones.! El! estudio! comparativo! de! alguna! de! estas! obras! deparó! las! siguientes!














En! los! tres! villancicos! compuestos! por! Joaquín! García! con! anterioridad! a!
Pradas,!ambos!se!nutrieron!posiblemente!de!otras!fuentes,!veamos323:!
Tanto! Juan! de! la! Bastida,! (Moradores# del# orbe# atended,! EXE! 18X7),! en#1696,!
como!Tomás!Micieces324,! (Moradores#del#orbe,# venid,#SSEXV! 40X81),#en! 1692! usaron!
esta! letra! con!anterioridad.!Más! tarde! también! la!usó! Juan!Francés!de! Iribarren! (EX
MA),!en!1751,!e!Isidro!Escorihuela!(EXVAC!38/16)325.!
Por! lo! que! respecta! al! villancico! Albricias# mortales,! la! letra! también! fue!














M1686/30   Ay, qué prodigio   ¿ 
E/VI-13  AY, QUÉ PRODIGIO   1763 
 
M1611/28  La perla preciosa   ¿ 
E/XVI-28  LA PERLA PRECIOSA  1762!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Universidad! y! Catedral! Salmantinas…estuvo! al! frente! hasta! 1718,…”! Antonio! Martín! Moreno!
(1985:103).!








M1471/21! ! Navecilla!que!llevas! ! ! ¿!





































































































! Una! característica! presente! en! toda! la! obra! de! Joaquín! García! es! el!
“misticismo”! inherente! a! sus! composiciones.! Lothar! Siemens! (1984:11),! citando! a!
Doña! Lola! de! la! Torre,! admite! que! ! Joaquín! ! García! “era!muy!místico,! y! le! interesó!
mucho!más!la!composición,!que!enseñar!y!dirigir!a!los!músicos”.!Esta!afirmación,!que!
compartimos,!no!sólo!se!verá!reflejada!en!la!factura!de!su!música!(sobre!todo!en!las!




en! el! primer! tercio! del! s.! XVIII.! Es! complejo! y! arriesgado! hacer! una! afirmación!
taxativa! en! cuanto! a! aspectos! y! comportamientos! psicológicos! del! personaje,! pero!
intentaremos! relacionar! estas! peculiaridades! con! un! movimiento! intelectual! muy!
concreto.!!
! El! ambiente! filosóficoXteológico! valenciano! de! principios! del! s.! XVIII! estuvo!
fuertemente! influido! por! la! corriente! filojansenista,! que! tuvo! en! el! obispo! Josep!










) El!movimiento! jansenista! se! inscribe!en!su!origen!en!el!marco!de! la! reforma!
católica:! la! reflexión! de! dos! austeros! clérigos! sobre! el! problema! de! la! gracia,!
encuentra! un! terreno! favorable! en! el! monasterio! reformado! de! PortXRoyal.! El!







prolongan,! a! través! de! investigaciones! personales! y! de! lecturas! muy! amplias,! la!
enseñanza!teológica!fuertemente!teñida!de!pesimismo!agustino!que!han!recibido!en!
Lovaina! y! París.! Aunque! se! separan!pronto,!Duvergier! es! nombrado! abad!de! SaintX!
Cyran,! en! Poitou,! y! Jansenius! vuelve! a! Flandes,! donde! es! designado! obispo! de!
Ypres.330!En!1643,!se!publica!un!enorme!manuscrito,!obra!póstuma!de!Jansenius,!bajo!





libertad! humana,! y! gratuidad! absoluta! de! la! predestinación.! Así,! en! oposición! a! la!
corriente!optimista!representada!por!el!jesuita!Luis!de!Molina331,!Jansenius!acentúa!la!
corrupción!fundamental!de!la!naturaleza!humana!y!la!omnipotencia!de!Dios.332!
Por! su! parte,! Antoine! Arnauld! publica! en! 1643! De# la# Comunión# Frecuente.!
Arnauld! era! discípulo! de! SaintXCyran,! y! como! su!maestro,! se! interesa! más! por! los!
problemas!morales!y!compromisos!prácticos,!que!por!cuestiones!teológicas.!Arnauld!
denuncia! allí! las!prácticas!de! los! confesores! jesuitas!que!autorizan! los! sacramentos!


















Este! movimiento! religioso! tuvo! un! importante! reflejo! en! la! efervescencia!
intelectual! de! la! Valencia! del! s.! XVIII.! Al! pensamiento! tradicional! se! le! unen! las!
interpretaciones! modernas! con! las! polémicas! suscitadas.! Frente! a! la! escolástica!
aparece! la! crítica.! Junto! a! los! libros! clásicos! españoles,! se! leen! los! libros! franceses,!
italianos,! holandeses! o! alemanes,! que! llegan! a! Valencia! a! los! pocos! meses! de! su!
edición.!Todo!ello!produce!una!verdadera! inquietud.!No!es!Valencia! la!única!ciudad!
que! sigue! estas! preocupaciones! espirituales,! pero! difícilmente! se! encontrará! en!
España!un!ambiente!tan!abierto!y!un!movimiento!de!tanta!potencia.334!
! Alrededor! de! la! catedral! de! Valencia! y! de! la! cátedra! universitaria! de! Joseph!
Climent,!hay!un!grupo!de!intelectuales!católicos!que!tuvieron!gran!influencia!dentro!y!





Inquisidor! General! del! Estado;! Alonso! Cano,! obispo! de! Segorbe;! Fabián! y! Fuero,!
arzobispo!de!Valencia;!Armayà,!arzobispo!de!Tarragona;!Pérez!Bayer,!de!Benicassim,!




conscientes! de! ello.! La! cercanía! y! el! acatamiento! de! los! postulados! agustinos!






334!Mestre,!A:! (1968:447X450)! Ilustración! ! y!Reforma!de! la! Iglesia:! Pensamiento!políticoXreligioso!de!
don!Gregorio!Mayans!y!Siscar!(1699X1781)”.!Tesis!Doctoral.!








este!prisma! teológicoXfilosófico.!Aunque! Joaquín!García!no! llegó!a! tomar!hábitos,! su!
formación337!se! debió! realizar! en! una! capilla! musical,! único! estamento! capaz! de!
formar!a!un!maestro!de!capilla.!Además,!cuando!el!cabildo!catedralicio!canario!manda!
a!su!representado!en!Madrid!(Sr.!Matos),!que!busque!un!maestro!de!capilla,!entre!las!









anuales!de!esta!santa! iglesia,!y! imposibilitado!para!cumplir!con! la!de!Navidades!por!su!débil!
complexión!y!mucho!trabajo!con! la! tarea!de!Nochebuena!y!de!Reyes,!se! le!dispensen!por! los!
motivos!dichos.!Conferido!y!votado!por!bolillas!secretas!se!acordó,!nemine!discrepante,!que!no!
pudiendo! asistir! con! los! demás!ministros! a! la! comunión! de! la! presente! Navidad! en! la!misa!




! Desconocemos! cuál! era! el! problema! físico! que! sufría! y! argumentó! Joaquín!
García! para! no! comulgar! con! el! resto! de! la! capilla! en! esta! ocasión.!No! obstante,! su!






“Al! memorial! de! Joaquín! García,! maestro! de! capilla! de! esta! santa! iglesia,! en! que! suplica! al!












! Sendas! actas,! pues,! desprenden! información! que! nos! hace! sospechar! que! la!
actitud!ante!la!comunión!de!nuestro!maestro!de!capilla!no!era!circunstancial,!y!podía!
deberse!a!un!posicionamiento!teológico!de!origen!filojansenista.!!
Por! otra! parte,! otro! hecho! también! recogido! por! las! actas! capitulares! y! que!








Además,! su! hijo! Agustín,! (que! fue! bautizado! con! el! nombre! de! Agustín,!







- 79.! D.! Pedro! Hernández! Zumbado! (1763X1766)! Hermano! del! violonista!
Eugenio!Hernández!Zumbado.!
- 80.! D.! Andrés! Vázquez! Naranjo! (1766X1771).! Ayuda! de! Sochantre! desde!
1757.!
- 85.! D.! Miguel! Tomás! Machado! (1771X1776).! Hermano! de! Agustín,!










! De! la! actividad! filosófico2teológica! del! convento! de! San! Agustín! se! deja!


















harto! complejo,! pero! en! las! letras! de! alguna! de! sus! obras! se! vislumbran! estas!
influencias.!
! !
IV.3.%& Las& influencias& filojansenistas& en& las& letras& de& la&música& en& castellano&de&
Joaquín&García&
! Por! el! tema! tratado,! los! villancicos! dedicados! al! Santísimo! Sacramento!!
permiten!una!verdadera!declaración!y!posicionamiento!del!autor!en!relación!al!tema!
de! la! comunión! frecuente.! En! muchas! de! las! letras! que! hemos! analizado! de! los!
villancicos!de!Joaquín!García,!encontramos!cómo!se!hace!hincapié!en!la! importancia!



































herencia! musical! recibida! del! barroco! del! s.! XVII! español,! a! través! de! su! una!
concepción!formal!contrapuntística,!en!canon!entre!la!voz!solista!y!el!violín;!por!otra!
parte,! el! tempo! y! los! elementos! de! ornamentación! rítmica! (mediante! el! uso! de!
tresillos!y!puntillos)!que!adornan! los!motivos,! tienen!una!clara! influencia!popular!y!















! ! ! ! ! ! ! ! Versos!y!Rima! !
A!tu!rebaño!llega,! ! ! ! ! ! ! 7!
Pastor!amante,! ! Seguidilla!simple! ! ! 5a!
la!ovejilla!que!quiere! ! ! ! ! ! 7!
que!Dios!la!guarde;! ! ! ! ! ! ! 5a!
cuenta!con!ella,! ! ! ! ! ! ! 5b!
que!ha!de!ser!la!alegría!!!!!!!Bordón! ! ! ! ! 7!

















































"Apacentad! el! rebaño! de! Dios! que! os! ha! sido! confiado,! no! por! la! fuerza,! sino! con! blandura!











combinación!propia!de! la!poesía! ligera!popular,! tal! como!atestigua!su! irregularidad!
silábica.! Sus! temas! más! frecuentes! son! alegres,! de! carácter! amoroso,! irónico! y!
burlesco,! aunque! no! falten! los! temas! serios,! tristes! o! dramáticos.! Se! asocia! la!
seguidilla!con!los!bailes!rápidos,!festivos!y!airosos351.!Los!tempos!rápidos,!basados!en!
ritmos!populares,! fueron!característicos!de!la!música!de!Joaquín!García!y!motivaron!




del! pastor:! Jesús;! el! rebaño:! la! cristiandad;! y! la! oveja:! el! hombre! que! suplica! el!
amparo! divino.! La! segunda! estrofa! continúa! con! la! alegoría! del! rebaño,! pero!
introduce! la! imagen! metafórica! del! ”pasto# del# alma”! refiriéndose! a! la! comunión! y!
enlazando!el!tema!del!Pastor!soberano!con!el!Santísimo!Sacramento,!“aquella#oblea”,#
para! el! que! está! dedicado! el! presente! villancico.! Las! estrofas! quinta! y! sexta! hacen!
hincapié! en! lo! importante! que! es! estar! preparado! para! poder! tomar! la! comunión:!
Quién#pudiera,#Dios#mío,#fino#adorarte,..#mas,#ay,#qué#pena#que#parezco#ingrata#oveja.!El!
contenido!doctrinal!de!estos!versos!es!plenamente!filojansenista.!
! Conocer!quién!escribe! los! textos!de! la!obra!de!García,!y!saber!qué! influyó!en!
los!mismos,!es!complejo.!Como!hemos!visto,!parte!son!copiados!de!otros!villancicos,!
práctica! prohibida,! pero! del! todo! habitual! por! parte! de! los! maestros! del! s.! XVIII!
español.! Otros! son! escritos! por! él! con! casi! absoluta! seguridad.! Un! villancico!











para! aplicarles!nuevas! letras! ! “…,! sacando!dicho!maestro!de! capilla! su! composición!
para!que!pueda!usar! la!capilla!de!ella!con! letras!correspondientes!a! la!gravedad!del!
templo!y!circunspección!de!los!oyentes”.353Aunque!es!difícil!saber!en!qué!medida!las!
influencias! filojansenistas!del!ambiente!cultural,! filosófico!y! teológico!de! la!Valencia!
del! primer! tercio! del! s.! XVIII! se! vislumbran! en! estas! letras,! la! importancia! de! la!
comunión! y! de! la! preparación! previa! para! administrar! o! recibir! los! sacramentos!
(parte!fundamental!de!este!movimiento!religioso),!está!presente!en!ellas.!!
!
! Otro! caso! encontramos! en! la! cantada!Si#Anna#es#causa#de#María! (E/XVIX4354)!
355 ,! dedicada! a! la! Sra.! Santa! Ana! y! compuesta! en! 1738,! presentando! también!












! La! estrofa! usada! es! una! cuarteta# o# copla356 ,! formada# por! cuatro! versos!
octosílabos!con!rima!asonante!en!los!pares.!
! El! texto! ejemplifica,! usando! proposiciones! de! lógica! aristotélica,! la! relación!
entre!Santa!Anna,!María,!Jesús!(identificado!metafóricamente!con!el!Divino!Sol),!y!el!
fin! del! pecado! original! (antigua! confusión,! obscuro! caos),! concluyendo! que! ya! en!
Anna!se!consigue!salir!pecado.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!









especialmente! del! concepto,! del! juicio,! el! razonamiento! y! la! demostración.! Se! debe!
tener! en! cuenta! que,! como! el! saber! teológico! se! proponía! el! conocimiento! de! la!
verdad,!en!este!caso!de!Dios,!la!lógica!era!una!disciplina!imprescindible.!Así,!la!lógica!
se! convertía! en! un! puente! entre! la! filosofía! y! el! teocentrismo,! o,! en! otras! palabras!
entre!Aristóteles!y!Santo!Tomás.357!!
! El! apoyo! al! pensamiento! lógico! por! parte! de! las! corrientes! ilustradas! del!
ambiente!valenciano!de!principios!del!s.!XVIII,!se!plasma!en!la!fundación!por!parte!del!
Bisbe!Climent!de!la!cátedra!en!la!Universidad!de!Valencia!sobre!el!“Maestro#Cano#o#De#
Locis# Theologicis”,! de! influencia! aristotélicaXtomista. 358 !Después,! en! Las! Palmas,!
Joaquín!pudo!seguir!utilizando!estos!planteamientos,!pues,!como!ya!hemos!dicho,!“en!
los! conventos! de! San! Agustín,! San! Francisco,! y! Santo! Domingo! se! lee! Filosofía! y!
Teología!Escolástica.”359#




“Dos! son! los! rasgos! erasmistas! cuya! permanencia! puede! apreciarse! en! el! s.! XVIII,! entre!
prelados! y! clérigos! reformistas! e! ilustrados.! Uno! de! ellos,! el! relativo! a! la! predicación! o!
explicación!catequética…El!otro!en!la!preferencia!del!método!histórico.!El!gusto!del!siglo!por!la!
historia,! y! la! necesidad! de! hacer! frente! a! las! críticas! de! los! llamados! “filósofos! del! siglo”y!
“libertinos”!en!relación!con!el!carácter!divino!de!la!Iglesia!católica,!así!lo!exigía.!Por otra!parte,!


















































































































Estudio y Edición del Villancico 
Al Santísimo Sacramento  
Villancico a 4 con Violines y Trompas. 
 A de la Esfera. 
 E/VII-17. Año de 1768. 





cuatro! voces:! tiple! 1,! tiple! 2,! alto! y! tenor;! dos! trompas;! dos! violines! Xel! primero!




! En! la! catalogación! del! Archivo! de! la! Capilla! de!Música! de! la! Catedral! de! Las!
Palmas! que! realizó! Lola! de! la! Torre! (1964:229),! consta! que! para! la! festividad! del!




que! supiese! tocar! este! instrumento360.! Sea! quien! fuere,! sí! creemos! que! hay! una!
relación! directa! entre! este! hecho! y! que! en! septiembre! de! ese! año! 1765! el! cabildo!
tome!la!decisión!de!importar!dos!trompas!de!caza!y!un!clarín.!
!! 8582X!Lunes!23!de!septiembre!de!1765!
Que! se! envíe! a! buscar! dos! trompas! y! un! clarín.XAcordóse! se! escriba! al! señor! arcediano!
Verdugo,!diputado!del!Cabildo!en! la! corte!de!Madrid,! para!que! compre!y! remita! en!primera!






Díaz! solicite! las! dos! trompas! que! dicen! tiene! don! José! Méndez! y,! siendo! de! satisfacción! y!
dándolas! ambas! en! 30! pesos,! las! compre! por! cuenta! de! fábrica! y! haga! traer! a! cabildo! para!
determinar!lo!que!convenga.362!
! 8643X!Cabildo!viernes!22!de!agosto!de!1766!





360!Sí! que! lo! había! en! Tenerife,! pues! en! el! cabildo! catedralicio! del! viernes! 29! de! agosto! de! 1766! se!
acuerda!que!“podrá!acontecer!se!le!mande![al!ministril!Agustín!Romero!Marta]!a!Tenerife!a!aprender!






! En! noviembre! de! este! año,! el! cabildo! decide! entregar! las! trompas! a! los!




para! la! capilla! de! música! y! que,! permaneciendo! éstas! en! el! cajón! de! las! sedas! donde! se!




que! siendo! el! oboe!más! difícil! de! tocar! sin! instrucción! de!maestro,! hubo! en! esta! capilla! de!
música!músico!ministril!que!a!eficacia!del!ejercicio!y!habilidad,!sin! ! intervención!de!maestro,!





! El! razonamiento! para! entregar! los! instrumentos! a! los! ministriles! es!
interesante! en! la!medida! que! expresa! ciertos! principios! del! cabildo! respecto! de! la!
capilla!y!el! aprendizaje! instrumental:!el#mayor#enemigo#de#dichos#instrumentos#el#no#
hacer# uso# de# ellos,! además,! no! se! concibe! ningún! gasto! que! no! produzca! beneficio,!
“aunque#sea#en#la#más#leve#porción”,!y!el!aprendizaje!instrumental!en!la!capilla!se!basa!
lógicamente! en! el! “ejercicio# y# habilidad”.! Desgraciadamente! los! resultados! de! este!





pasar! a! la! isla! de! Tenerife! en! solicitud! de! persona! inteligente! que! le! enseñase! a! tocar! la!
trompa,!votado!por!bolillas!secretas,!por!la!mayor!parte!se!acordó!que,!pasada!la!festividad!de!
la! Candelaria,! en! el! primer! barco! que! saliere,! pase! a! la! isla! de!Tenerife! para! dicho! efecto.! Y!
volviéndose!a!tomar!bolillas,!por!la!mayor!parte!se!acordó!que!el!señor!mayordomo!de!fábrica!
se! informe! de! lo! que! necesita! dicho! Agustín! Romero! para! pasar! a! dicha! isla! con! alguna!










El! aprendizaje! debió! ser! efectivo! en! esta! ocasión,! y! las! dos! menciones!








tocarse! “hasta# en# los# sitios# más# indecentes# del# pueblo,# siendo# tanta# la# frecuencia# al#
usarlas#y#tal#el#maltrato#que#se#les#ha#dado,#que#en#reducido#tiempo#que#han#servido#ya#
ha#sido#preciso#componerlas#en#dos#ocasiones”367.#Vemos!cómo!en!el!corto!plazo!de!dos!











































! ! ! ! ! ! ! ! 1! ! ! ! ! ! ! 2!
Santísimo! 1! ! 2! 2! 2! 2! 1! 1! 2! 2! 3! 2! 3! 2! ! 25!
Kalenda! ! ! 1! ! ! ! ! ! ! ! ! 1! ! ! ! 2!
Navidad! ! ! ! 1! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1!
Reyes! ! ! ! ! 1! ! ! ! ! 1! ! ! ! 1! ! 3!
Ascensión! ! ! 1! 1! 1! ! 1! 1! ! 1! 1! 1! 1! 1! ! 10!
Santa!Ana! ! ! 1! 1! 1! ! 1! ! ! 1! 1! 2! ! ! ! 8!
Asunción! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1! ! ! ! ! ! 1!














dos! trompas! de! caza.! El! modelo! de! trompa! de! caza! que! se! considera! por! la!
historiografía!trompística!antecedente!directo!de!las!trompas!naturales!usadas!en!las!
capillas!musicales!del!XVIII,! apareció! en!París! en!1660,! tenía!un! tubo!más! fino!que!
permitía!que!tuviera!dos!o!dos!vueltas!y!media.369!








instrumento! de! viento! más! usado! en! la! capilla! de! la! catedral.! El! resto! de! capillas!
valencianas!imitaron!miméticamente!este!comportamiento,!el!Colegio!Corpus!Christi!
en!1730,!la!Capilla!de!S.!Joan!del!Mercat!en!1732,!Alzira,!Xàtiva...!371!
! La! pronta! incorporación! de! la! trompa! en! las! capillas! musicales! valencianas!
coincidió! con! los! años! de! formación! de! Joaquín! García,! entre! 1726! y! 1735.! ! Según!
argumenta!Aberola! i!Verdú!en!su!estudio! Introducció#i#ús#de#la#trompa#a#les#capelles#
musicals# valencianes,! en! Valencia! se! desarrolló! una! escuela! técnica! claramente!







370!“La! referència! ! la! trobem! en! un! oratori! de! Teodoro! Ortells,! Mestre! de! Capella! de! la! catedral! de!
València,!titulat!El#Juicio#Particular”!Op.!cit.!(2000:30)!
371!Alberola!i!Verdú,!J.!A.:!(2000:50X51)!
372!El! estilo! clarín! aplicado! a! la! trompa! consistía! en! interpretar! pasajes! fundamentalmente! escritos!
para!el!registro!sobreagudo!de!tal!manera!que!se!obtuvieran!notas!de!la!serie!armónica!muy!cercanas,!






un! conjunto! instrumental! diferenciado! que! participa! de! los! tradicionales!
procedimientos!compositivos!policorales.!
Contrariamente,! la! trompa! en! Madrid374!no! tuvo! una! evolución! propia,! sino!
que!adoptó!aquello!que!se!hacía!en!centroXEuropa!y!en!Nápoles,!es!decir:!estilo!clarín,!






















373!La! técnica! de! sonidos! tapados! consiste! en! modificar! la! afinación! de! los! armónicos! naturales!




































X A de la esfera? 
X Quién llama? 
X Decid, y explicad 
qué misterio es el que encierra 
este soberano pan? 
X Sólo diré, 
sólo he de explicar, 
que inflama las almas, 
que la vida da, 
que ciega los ojos, 
que es luz celestial. 
X Tened, parad, 
oyd, mirad, 
creed, sentid, 
admirad y escuchad 
y sabréis el misterio que oculta 
el pan que miráis. 
X Pues a oyr, a saber 





que en pan lo veis manjar, 
es del amor Divino 
la cifra y el disfraz, 
con que a sus amados, 
viene a regalar. 
 
2ª!!Es!el!que!a!verle!llaman!
sin poderlo mirar, 
y quanto  vee penetra 
con luz tan eficas, 
que da mexor vista, 
al que llega a segar. 
 
3ª   Es el que a sus amantes 
! 145!
los martiriza más, 
para que así merezcan 
que su amoroso afán, 
en gusto fenesca 
si empiesa en pezar. 
 
4ª   Es el que quando baxa 
las almas a buscar, 
de aquellos que reveldes 
olvidan su deidad, 
lo buscan de guerra 
y lo hallan de paz. 
 
5ª!!!Es!en!fin!el!bocado!
que da la sua vida, 
vianda de los hombres 
comida celestial, 
que todo es vivir 
y parece finar. 
 








del! teatro.! Ya! el! título! “Ah!de..”! tiene! claras! resonancias!del! teatro!del! Siglo!de!Oro!
español376.!La!introducción!musical!es!más!larga!de!lo!habitual,!y!no!solo!presenta!los!
motivos!que!luego!desarrollan!las!voces,!sino!que!tiene!cierto!desarrollo!propio,!casi!
como! una! breve! obertura.! El! recurso! teatral! del! diálogo! también! es! utilizado! por!
Pradas!en!varios!de!sus!villancicos!al!Santísimo.!
La! manera! de! musicar! este! texto! por! parte! de! Joaquín! García! hay! que!
entenderla!como!claro!ejemplo!de!lo!que!comenta!Villalmanzo:!(1992:12)!
“Esto!hay!que! interpretarlo!dentro!del! espíritu!de!una!época!en! la!que! se! concibe! la!música!
como!un!espectáculo,!y!los!templos!como!un!teatro…”!
!





“Hay,! pues! algo! de! teatralidad! tradicional! en! todo! este! repertorio! músico,! el! cual! exigía,!
probablemente! una! adecuada! puesta! en! escena:! no! sólo! música! para! “oír”! sino! que! tenía!
bastante!para!“ver”.!
!
! En! la! ciudad! de! las! Palmas! la! actividad! escénica! era! escasa! fuera! de! la!
catedral377.!El!Corpus!fue!en!la!Edad!Moderna!una!de!las!principales!fiestas!y,!como!
tal,!una!de!las!mayores!ocasiones!musicales378.!Normalmente,!la!interpretación!de!los!
villancicos!durante! la! octava!de!Corpus! tenía! lugar! en! los! responsorios!durante! los!
maitines.379!En!la!catedral!de!Canarias,!los!cultos!durante!el!octavario!de!Corpus!eran!















la! primera! y! segunda! sección! del! estribillo,! y! los! componentes! del! coro,! desde! “la!
esfera”!Xactuando!homofónicamente!o!a!soloX,!responden.!En!la!tercera!sección!es!el!
solista! quien,! cambiando! su! papel,! detiene! la! explicación! del! coro! y! se! dirige! al!
público,! argumentando! y! aleccionando.! La! cuarta! sección! aúna! solista! y! coro!
mediante!una!composición!principalmente!homofónica.!En!definitiva,!es!una!obra!en!
la!que! constatamos!el!uso! consciente!del!poder!del! espectáculo! teatralXmusical! y! la!
comunicación!como!el!público.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!










interpretadas! musicalmente! mediante! progresiones! (modulantes! o! no),! el! recurso!
más!usado,!pues!como!argumenta!López!Cano!(2000X124):!
“la! repetición! [en! el! barroco]! es! básicamente! una! insistencia.! Repetimos! lo! que! no! se! ha!
entendido!bien,!lo!que!no!queremos!que!se!olvide;!repetimos!aquello!que,!por!su!importancia!






! La! forma! del! estribillo! de! este! villancico! se! articula! en! función! del! texto! en!
cuatro!secciones!precedidas!de! intervenciones! instrumentales.!Las! cuatro!secciones!
se!organizan!del!siguiente!modo:!la!primera!sección!es!un!diálogo!entre!el!solista!y!el!
coro,!que!responde!homofónicamente;!la!segunda!pregunta!del!solista!es!contestada!
por! cada!miembro!del! coro! a! solo,! en!un!diálogo!muy! teatral;! la! tercera! sección! es!
básicamente!una!intervención!del!solista!y!el!acompañamiento!continuo,!sin!el!coro;!
en! ella,! el! conjunto! instrumental! yuxtapone,! une! los! versos! y! remarca! los! procesos!
cadenciales;!en!la!cuarta!sección,!coro!y!solista!se!unen!en!un!proceso!principalmente!





X A de la esfera? 




X Decid, y explicad 
          qué misterio es el que encierra 
          este soberano pan? 
X Solo diré 
          sólo he de explicar, 
          que inflama las almas, 
          que la vida da, 
          que ciega los ojos, 













X Pues a oyr, a saber 












































El! tiple! solista! inicia! el! diálogo! con! la! pregunta,! llamada! “A! de! la! esfera?”.!
Joaquín! García! utiliza! el! motivo! rítmicoCmelódico! ya! expuesto! durante! la!
introducción,! más! rico! rítmicamente,! más! humano.! El! solista! se! identifica! con! los!














La! siguiente! pregunta! del! solista! es! más! compleja! desde! el! punto! de! vista!
rítmico! –corcheas,! corcheas! con! puntillo,! semicorcheas,! semicorcheas! con! puntillo,!





la! música! de! Joaquín! García,! lo! que! Siemens! denomina! españolismo383 ,! y! que!
retóricamente!aplica!con!fines!de!popularización,!de!identificación!con!el!público,!con!
el! pueblo,! en! definitiva! con! lo! humano.! Esto,! desde! luego,! prueba! su! versatilidad! y!
capacidad!de!adaptación,!!su!dominio!del!lenguaje!musical!escénico!popular.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


































que! las! trompas! vuelven! a! presentar! el!motivo! principal! en!Re.! En! esta! sección! no!
Respuesta!de!coro!a!solo!en!diálogo!imitativo!en!un!proceso!modulante!
Epístrofe!




! ! ! ! ! !!!!!!!!!!Mi#M:!!V!!!I!
! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!La#M:!V!!!!C!!!I!!!!!!!!!!!!!!!I!




interviene! el! coro.! El! solista,! literalmente,! detiene! la! explicación! anterior! del! coro!
“parad,! tened,”,! y!posteriormente! se!dirige! al! público! aleccionando!mediante! el! uso!
reiterado!del!imperativo:!“oyd,!mirad,!creed,!sentid!y!admirad”.!
! Las! pausas! del! texto! son! musicadas! por! medio! de! la! figura! retórica! del!
suspiratio384,!breves!pausas!que! interrumpen!el!discurso!melódico.!La! sección! tiene!


























mandato! imperativo!de! la! sección!3ª:! “Pues!a!oyr,! a! saber!y!a!admirar”.!El!mensaje!

































































! El! tercer!y!cuarto!versos! los!musica!por!medio!de!una!progresión!modulante!
que!nos!conduce!de!si!menor!a!La!Mayor.!!









! El!compás!12!inicia! la!respuesta!a! las!coplas!tras!una!transición!del!conjunto!
instrumental!que!repite!el!movimiento!ostinato!de!semicorcheas!de!la!cuarta!sección!
del!estribillo.!En!la!respuesta!participa!el!coro,!y!presenta!alguna!variación!con!el!final!
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Al Santísimo Sacramento  
Villancico a 8 con Violines. 
 Para qué Dios amante. 
 E/VI-10. Año de 1761. 







! Cuando! en! 1733! el! Cabildo! Catedralicio! Canario! acuerda! las! condiciones!
laborales! que! va! a! ofertar! para! contratar! un!nuevo!maestro! de! capilla387,! establece!
que! el! ! futuro! maestro! deberá! componer! ocho! villancicos! para! la! festividad! del!
Corpus.!En!sus!44!años!de!servicio!a!la!catedral!canaria,!Joaquín!García!compuso!una!
media! de! 6,6! villancicos! por! año388,! de! ellos,! casi! siempre389!componía! uno! o! dos!
villancicos!a!siete!o!ocho!voces,!de!tal!manera!que!toda!la!capilla!pudiese!participar!
en!su!interpretación.!!En!este!año!de!1761!musicó!cuatro!villancicos:!Corsilla-Ligera,!a!






emplea! en! otras! composiciones.! Tanto! el! compás,! Cproporción! mayorC,! como! la!
polifonía,!el!contrapunto,!los!elementos!rítmicos!y!melódicos,!hacen!de!esta!obra!una!
composición!muy!diferente!de!otras!en! las!que! las! influencias!de! la!música! italiana,!
del!folclore!español!o!de!la!música!escénica,!están!claramente!presentes.!El!villancico!
está!formado!por!Estribillo!y!Coplas.!El!tratamiento!policoral!está!sólo!presente!en!el!























! El! villancico! Para- qué- Dios- amante,! está! compuesto! en! la! tonalidad! de! re!









a! convertirse! en! dominante! del! siguiente! acorde.! De! esta! forma! queda! el! modo!
circunscrito!a!una!escala!tonal,!re!menor!armónica,!y!a!una!serie!de!acordes!mayores!
y!menores!que,! tonalmente!hablando,!permiten!al!compositor!moverse!en!un!grupo!
concreto! de! tonalidades! inmersas! en! el! modo,! siendo! una! de! ellas! la! tonalidad!
predominante.!
! Esta!concepción!de!la!armonía!enmarca,!delimita!y!justifica!el!uso!de!acordes!






están! sujetos! al! patrón! jerarquizante! de! la! tonalidad,! aunque! sí! hay! unos! acordes!
sobre!los!que!bascula!principalmente!la!obra.!
! Así,!en!la!primera!sección!del!estribillo,!(compases!1!al!38),!el!centro!sobre!el!
que! oscila! armónicamente! es! el! formado! por! los! acordes! de! re!menor! y! La!mayor,!
tónica! y! dominante! respectivamente! de! la! tonalidad! de! re! menor! armónica.! Hay!
también! dos! procesos!modulantes! utilizando! el! círculo! de! quintas.! Esta! sección! es!






































































la! La! re! Re! sol! Sol! Do! Fa! Si!b! Mi!b!







































1761! usando! el! compás! de! proporción! mayor! en! su! estribillo.! En! pocos! de! los!







modo,! que! si! el! semicírculo,! ò! C,! estuvieren! sin! agregación! de! número! alguno,! teniendo!





con! dos!movimientos,! de! tal!modo! que! al! dar! entran! dos! y! en! el! segundo! golpe! la!
tercera.!Correa!de!Arauxo!en!1626395!lo!compara!con!el!compás!sesquiáltero:!
! “En! glosa! sesquiáltera! de! seis! figuras,! si! fuese! notada! con! el! ayre! de! proporción!
menor,!que!es!con!un!3!encima,!da!el!compás!en!la!primera,!alça!en!la!cuarta,!y!buelve!en!a!dar!
el!compás!siguiente!en!la!séptima.!Y!si!fuese!notada!con!el!ayre!de!!proporción!mayor,!que!es!








compás;! la!una!es!al!dar,!y! las!dos!al!alçar!(esto!à!diferencia!de! la!Proporción!mayor,!que!en!









! En! este! mismo! sentido! Pablo! Nassarre! en! Segunda- parte- de- escuela- música!
(1723:335)! dice! que! es! un! compás! usado! en! composiciones! en! latín! y! con! “ayre!
grave”.!






! Estas! consideraciones! al! respecto! de! la! acentuación! de! este! compás,! y! su!
carácter! grave,! apropiado!para! las! composiciones! eclesiásticas! en! latín,! nos! indican!













































1734.!Por! la! fecha,!bien!pudo!ser!éste!el!origen!de! la! letra!del!villancico!de! Joaquín!
García.!No!hemos!podido!acceder! a! la! obra!de!Pradas,! pero!por! la! información!que!
recoge!Palacios!en!su!El-último-villancico-barroco-valenciano,!(1995:237),!la!forma!de!
la! obra! del! castellonense! responde! a! Recitado! y! Aria,! y! está! compuesto! para! dos!
coros,! soprano! solista! y! dos! violines;! comparte! con! el! villancico! de! García! el!
planteamiento!policoral!de!la!obra!y!su!orquestación.!
! En!cuanto!a!la!métrica,!el!Estribillo!está!compuesto!por!estrofas!con!forma!de!
seguidilla,! en! las! que! se! alternan! versos! heptasílabos! y! pentasílabos! con! rima!
asonante!en!los!pares.!La!última!estrofa!presenta!una!variación!rítmica:!una!serie!de!
versos!hexasílabos!dactílicos396.!!




de! la! transustanciación! como! en! los! efectos! de! la! Comunión.! Para! ello! utiliza!
metáforas:!nieve,!hostia!que!esconde!–cándido!veloC!el!amor!divino,!identificado!con!







! Las! letras! de! las! coplas! no! añaden! nada! nuevo! al! estribillo;! continua! con! la!



































































































































El! estribillo! de! este! villancico! presenta! dos! grandes! secciones,! en! las! que! se!
alterna!un!tratamiento!contrapuntístico!de!los!motivos!con!otro!homofónico!basado!
en!un!diálogo!intercoral.!A!su!vez,!hay!un!dúo!solista,!alto!y!tenor!del!primer!coro,!que!





































































La! respuesta,! desarrollo! y! ampliación! de! los! temas! presentados! por! el! dúo!









coros! inician! el! tema! expuesto! previamente! (compás! 13)! en! un! juego!
contrapuntístico! en! estrecho! (compases! 26! y! 27),! que! desemboca! en! un! diálogo!
imitativo!homofónico!entre!los!dos!coros!(compases!28!a!31).!
Entre!los!compases!31!y!37!musica!los!versos!“si!a!la!fe!se!descubren/llamas!







! Se! inicia! mediante! un! enlace& instrumental! (c.! 38! a! 42)! que! es! una!
compresión,! una! reducción!de! la! introducción! inicial,! pues! evita! el! canon.!Así,! el!
motivo! principal! sólo! aparece! en! el! compás! 38,! expuesto! por! los! violines! en!
terceras!paralelas;!el!motivo!secundario!ya!no!aparece,!y!tampoco!se!utilizará!en!el!
desarrollo!de!esta!sección.!













! Los! dos! siguientes! versos,! “pues! das! al! que! llega/si! está! dispuesto”! son!
musicados! por! Joaquín! García! utilizando! los! coros! en! un! diálogo&homofónico.! El!
verso!“si!está!dispuesto”!se!repite!tres!veces,!y!en!la!última!repetición!la!homofonía!
afecta!a!los!dos!coros!y!al!conjunto!instrumental,!dándole!un!gran!“peso”!musical,!
claridad! interpretativa! y! auditiva! que! entendemos! muy! consonante! con! los!
posicionamientos! teológicoCfilosóficos! filojansenistas,! puesto! que! se! recalca! la!
importancia! de! estar! debidamente! preparado! para! la! comunión! y! los! efectos!
negativos!de!la!comunión!frecuente.!
! El! texto!siguiente,!una! !enumeración!poética!de! las! “ventajas!y!beneficios”!
que! conlleva! la! comunión,! rompe! la! monotonía! armónica! del! estribillo! hasta! el!
momento,! con! una! rica! y! extensa! progresión,! cuyo! modelo! se! repite! en! ocho!
ocasiones.! La! presentación! de! estos! versos! la! realiza! el! dúo! solista! que!
melódicamente!se!mueve!homofónicamente!y!por!movimiento!contrario,!y!está!en!
diálogo! con! el! conjunto! instrumental! que! responde! imitativamente! al! dúo! vocal,!
pero!en!este!caso!el!motivo!rítmico!es!tratado!por!disminución.!El!fragmento!está!






























La! progresión! de! los! compases! 59! a! 67! se! repite! de! nuevo! entre! los!
compases! 71! y! 80,! con! una! idéntica! estructura! armónica,! pero! ahora! dentro! del!
hexacordo!de!Fa.!
Los!acordes!usados!son:!La!–!Re!–!Sol!–!Do!–!Fa!–!Si!b!–!Do!
! ! ! !!!!!!!!La!–!Re!–!Sol!–!Do!–!Fa!–!Si!b!–!Do!




















! Contrastando! plenamente! con! el! estribillo,! las! coplas! son! breves,! 15!
compases,! y! están! escritas! para! alto! solo! y! conjunto! instrumental.! En! ellas!
desaparece! el! lenguaje! policoral,! la! compleja! estructura! contrapuntística! y! la!
simplicidad! rítmica!de! los!motivos!melódicos.! Joaquín!García! reutiliza! elementos!
melódicos!del!estribillo,!pero,!en!esta!ocasión,!reconvertidos!en!ritmos!populares!




literal! de! los! versos.! Es! una!melodía! barroca! española! acompañada! por! un! bajo!
continuo;! vemos! en! ella! un! claro! ejemplo! de! lo! que! L.! Siemens! denomina!
“españolismo”401.!
! La! armonía! se! circunscribe! al! ámbito! de! la! tonalidad.! Todos! los! acordes!






















Joaquín! García! emplea! la! ornamentación! no! sólo! para! insertar! ritmos!
populares,! sino! también! para! conferir! unidad! a! la! obra;! así! el! principio! de! la!





































! En! la! introducción! instrumental,! el! violín! y! el! oboe! exponen! la! melodía!
construida!sobre!motivos!rítmicos!que!se!repiten!en!las!coplas.!A!partir!del!cuarto!
compás!el!solista!desarrolla!este!material!y!modula!a!Fa!M.!El!enlace!instrumental!
siguiente! divide! la! estrofa! y! repite! la! melodía! principal! en! Fa.! La! siguiente!
intervención! vocal! nos! devuelve! al! tono! principal! de! re! m! usando! siempre! los!
mismos! motivos! rítmicos,! variados! en! su! orden! y! utilizando! frecuentemente! el!
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mayores,! que! coinciden! con! las! estrofas,! como! las! frases! musicales! que! se!
identifican!con!cada!uno!de! los!versos403.!Los!compases!que!utiliza!son!3/8!en!el!









 Este! hecho! confiere! cierta! unidad! a! toda! la! obra;! además,! en! este! sentido!















   Inicio Coplas 
 
! En! este! villancico! Joaquín! García! no! emplea! diferentes! compases! en! el!
Estribillo! y! las! Coplas! con! una! finalidad! estética! y/o! retórica405,! sino! que! es! el!
proceso!de!adaptación!a! la! letra,! la!adecuación!al! ritmo! interno!de! los!diferentes!
versos!octosílabos!lo!que!le!conduce!a!emplear!compases!diferentes.!En!el!caso!del!
Estribillo,! los! versos! octosílabos! tienen! una! acentuación! interna! trocaica,! en! las!
sílabas!impares,!!y!los!!musica!mediante!un!modelo!rítmico!sencillo!que!amolda!al!
3/8.!En!las!Coplas,!sin!embargo,! los!versos!presentan!mayoritariamente!un!ritmo!
interno! dactílico,! acentuando! la! cuarta! y! séptima! sílabas! respectivamente,! y,! en!
este!caso,!es!el!C!el!compás!que!mejor!se!adecúa.!Después,!a!partir!de!un!esquema!
rítmico!sencillo,! Joaquín!García!ornamenta,! lo!adorna!con! los! ritmos! “españoles”,!
escénicos!y!populares.!!Veamos!los!siguientes!ejemplos:!








































La! letra!que!usa!García! en!el!Estribillo! es! la!misma,! excepto! los!4!últimos!
versos! del! Estribillo! de! Pradas,! que! no! son! musicados! por! nuestro! maestro! de!
capilla,!precisamente!aquellos!versos!que!pueden!tener!un!origen!más!popular:!“ta,-
ta,- ta,- nubecita- detente/- no- te- acerques- no,- no,- no…”! con! la! repetición! de!
monosílabos.!En!este!sentido,!observamos!una!selección!de!aquellos!versos!“más!
cultos”,! desechando! los! más! populares,! muy! en! contradicción! con! su! constante!
tratamiento!musical,!que!sí! ! lo!es.!Desconocemos!quién!fue!el!autor!de!esta! letra,!











































Métricamente,! el! Estribillo! está! formado!por! 10! versos! (14! en! el! texto! de!
Pradas),!!con!rima!asonante!en!los!pares,!y!métrica!variada.!La!primera!estrofa!está!












Estrofas# Texto# Secciones#musicales# Compases#




































Estribillo.! Los! dos! primeros! versos! son! musicados! mediante! una! repetición,!






paralelo! a! distancia! de! 3ª! y! 6ª,! y! dialogan! con! el! conjunto! instrumental! en! una!
progresión!modulante!e!imitativa.!
Tras! un! melisma! de! ambas! voces! (en! terceras! paralelas),! se! produce! un!










las! dos! voces! que! produce! disonancias! por! retardos! que! dan! lugar! a!
intervalos! de! 2ª,! dentro! de! una! progresión!modulante.! Estas! disonancias!
son! usadas! como! un! recurso! retórico,! pues,! la! disonancia! altera! la!
disposición! correcta! de! la! sintáctica! musical! y! el! intérprete! las! ha! de!
ejecutar! de! un! modo! particular! para! que! su! acentuación! y! articulación!
contrasten! con! los! otros! elementos! considerados! correctos.! Es,! en! este!
momento,!cuando!el!texto!dice!!Ay,!que!según!el!Diccionario!de!Autoridades!
es! la! interjección! “con! que! se! explica! el! sentimiento! del! alma”408!!Hay,! en!


















C Del!compás!69!al! fin!se!repite!el!canon!a! la!segunda!de! los!compases!45!a!






! Las! coplas! de! este! villancico! son! breves,! tienen! una! extensión! de! 17!






!! El! resto!de!motivos!de! estas! coplas!han! sido!previamente!utilizados! en! el!

















círculo! de! quintas! MiClaCreCSolCDo.! Esta! idea! es! la! que! usa! en! el! postludio!
ampliando! la! progresión! armónica:! LaCreCSolCDoCFaCsiC! MiCla.! En! todo! el! pasaje!
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! Cuando! Joaquín! García! inicia! su! magisterio! en! la! capilla! de! música! de! la!
Catedral! de! Las! Palmas! en! 1735,! su! música! es! innovadora,! en! contraste! con! el!








tanto! un! arcaísmo!nostálgico! como!un! procedimiento! por! el! cual! incrementar! el!





dominante! fundamentalmente).! La! modalidad! es! entendida! como! un! recurso!
estético! generador! de!mayor! número! de! acordes! tríadas! que! la! tonalidad,! de! tal!
modo!que!permite!un! lenguaje! armónico!y!melódico!más! rico!que!el! compositor!
puede!utilizar!para!incrementar!el!contenido!afectivo!de!la!música.!Es!el!título!de!
esta! obra! Todo- es- Misterios- de- Amor- la! principal! justificación! del! uso! de! este!
recurso!retórico.!
!Fue!en!la!Valencia!de!la!segunda!mitad!del!siglo!XVII!donde!se!genera!esta!
concepción,!que!conecta!a! los!autores!valencianos!con! los!compositores! italianos!
del! primer! barroco.! Los! trabajos! de!Alverola! y! Verdú! (2003),! y! Bordas,! Robledo!
(1999),!nos!han!permitido!conocer!esas!conexiones!y!sus!protagonistas.!El!estudio!
que!José!Zaragozá!(Alcalá!de!Chivert!1627C!Madrid!1679)411!realizó!de!la!obra!del!
jesuita! Athanasius! Kircher412 !Musurgia- Universalis,! en! 1655,! tuvo! una! rápida!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
410!!Vease!el!apartado!II.4.2!de!este!trabajo,!pág.!68.!
411!El! jesuita! José!Zaragozá! fue!matemático,!astrónomo!y! teórico!musical.!Bordas,!C.!y!Robledo,!L.!
(2006:603)!
















El! uso!de! los! antiguos!modos! eclesiásticos!permitía!un! lenguaje! armónico!
más! rico,! que! confería! a! la! obra! unas! características! expresivas! diferentes!
condicionadas! en! mayor! o! menor! medida! por! los! postulados! teóricosCretóricos!
comentados.!En!el! siguiente!esquema! (Fig.!3)!podemos!observar!estos!extremos.!
Hemos!representado!en!una!línea!gráfica!los!acordes!que!Joaquín!García!usa!!en!el!!
estribillo! de! este! villancico.! El! eje! horizontal! representa! los! compases! y! el!






Valencia,! Antonio! Bordazar,! 1754,! pág! 464.! Consultado! Digitalmente! en! la! Biblioteca! Digital!
Valenciana!en!marzo!2011.!
!190!
principales! acordes 416 !utilizados! en! cada! momento.! Todos! los! acordes! son!
derivados! de! la! formación! de! tríadas! a! partir! de! la! escala! dórica! de! fa.! Finalis! y!
repercusión!de!este!modo!(faCDo)!son!los!acordes!más!usados,!junto!con!los!de!la!
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# # V# !
! 193!
! En! el! caso! del! villancico! tonal,! la! conducción! de! la! armonía! busca! siempre!
procesos!cadenciales!en!la!menor!(IV<V<I,!re<Mi<la)!o!en!su!relativo!Do!mayor!(II!ó!IV<
V<I,!re<fa<Sol<Do).!
Los! acordes! triadas! generados! por! la! modalidad! en! el! villancico! Todo$ es$
misterios$ de$ Amor,! no! sujetos! al! proceso! jerarquizante! de! la! tonalidad,! pueden!
convertirse!en!dominantes! cambiando!su! tercera! (menor!por!mayor);! esto!produce!
un! lenguaje! armónico! más! complejo,! que,! a! su! vez,! comprende! movimientos!




! Hay!una!clara! intencionalidad!retórica!en!el!hecho!de!seleccionar!el! lenguaje!
modal,! pues! sus! posibilidades! armónico<melódicas! permiten! incrementar! la!
afectividad! de! modo! “plus$ religios,$ suavis”! o! por! ser! “apto! para! expressar! cosas!
alegres,!pias,!y!modestas”.!No!podemos!saber!qué!motivó!a!Joaquín!García!a!utilizar!el!
modo!dórico!en!este!villancico,!pero!este!hecho!lo!vincula!con!la!tradición!del!primer!








un! manuscrito! conservado! en! la! biblioteca! Serrano! Morales! en! Valencia,! es! un!
compendio! de! villancicos,! jeroglíficos,! y! otros! poemas! sacros.! Junto! al! título! del!
















! El! texto! del!manuscrito! de! Ortí! y!Mayor! es! el!musicado! por! Joaquín! García;!
incluso! coincide! en! los! signos! de! puntuación,! <cosa! que! no! ocurre! en! el! caso! del!








































! El! poema! usado! en! el! estribillo! es! un! romance,! formado! por! siete! versos!
octosílabos!con!rima!asonante!en!los!pares!y!con!los!versos!impares!sueltos422.!Las!










! Semánticamente! aborda! el! concepto! teológico! de! la! transustanciación.!
Como! comenta! Palacios,! J.! L.! (1995:209),! Santo! Tomás! y! las! escolástica! están!













! La! forma! se! articula! en! este! villancico! en! tres! secciones! precedidas! de!
intervenciones! instrumentales,!más! extensas! al! principio! y!muy!breves! entre! las!
siguientes.! Las! tres! secciones! tienen! la! misma! organización! interna:! primero!
expone! la! melodía! el! Tiple,! solista! acompañado! por! el! continuo! y! con! breves!
intervenciones! del! conjunto! instrumental! (sobre! todo! hace! hincapié! en! los!
procesos!cadenciales!que!coinciden!con!el!final!de!los!versos),!y!luego!repite!todo!
el! texto! el! solista! dialogando! con! el! coro,! que! responde! con! imitaciones!
































Armónicamente! utiliza! los! acordes! triadas! generados! por! la! escala!modal!








indicaciones!de! trino!en! la!célula!que! luego!corresponde!a! la!palabra!amor,$en! la!










Motivos!rítmicos!a! b! c! d!
!198!
imitaciones! rítmicas! en! movimiento! de! escalas! de! seisillos! de! semicorcheas!
descendentes!(compases!8!y!9).!
!
! El! texto! “de! amor”! lo! musica! armónicamente! utilizando! una! progresión!
modulante! mediante! el! círculo! de! quintas! inmersas! en! la! modalidad.! Los!
cromatismos! de! la! melodía! se! justifican! siendo! considerados! séptimas! de! los!
acordes! de! dominante.! Joaquín! García! utiliza! también! el! recurso! retórico! de! la!
anáfora,!o!repetición,!en!el!sentido!que!recoge!Walther425:!“se!repite!varias!veces!
un!periodo!o!una!palabra!para!darle!una!fuerza!especial”.!Estas!repeticiones,!a!su!




! Los! cromatismos! de! la! línea! melódica! no! han! provocado! un! passus$
duriusculus428,! pues! se! han! integrado! en! la! armonía!modal.! En! este! caso,! hay! un!
deseo! de! hacer! resaltar! artísticamente! la! emoción! anímica,!muy! en! consonancia!






































! El! segundo! verso! “quanto! este! día! se! ve”! lo! compone! mediante! una!
progresión!modulante!descendente,! cuando!el! texto! se! repite! en!una! anáfora.! La!
armonía! se! conduce! a! través! de! un! círculo! de! quintas! que! finalizan! en! fa.! La!
sucesión!armónica!es!la!siguiente:!Do<Fa<Sib<Mib<Lab<Sib<!Do<Fa.!
! Del! compás!11! al! 20!hay!una! gran! repetición!de! los! dos!primeros! versos,!
pero! al! diálogo! entre! el! solista! y! el! conjunto! instrumental! se! une! el! coro.! Sus!
intervenciones! son! homofónicas,! y,! aunque! en! ocasiones! tiene! algún! pasaje! con!






















! El! planteamiento! formal! de! esta! sección! es! idéntico! al! de! la! primera.!Hay!
una!primera! intervención!del! solista! que!musica! los! dos! versos,! con! la! exclusiva!
intervención!del!conjunto!instrumental.!Éste!puede!remarcar!procesos!cadenciales!
(compás! 23),! o! desarrollarse! en! movimientos! paralelos! a! la! línea! melódica! del!
solista!(compases!22<23,!26<27).!Posteriormente!interviene!el!coro!en!la!segunda!
repetición! (a! partir! del! compás! 25),! que! actúa! siempre! homofónicamente! en!
respuesta!a!la!melodía!del!tiple!solo.!Armónicamente!el!centro!no!es!fa,!si!no!que,!
